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ALBUQUERQUE MORNING' JOURNALI CITY CITYEDITION EDITION
T 1 tT V . K V K X T I Y EA K
vol.. t i n- - 5- - Albuquerque, New Mexico, Thursday, October 5, 1916 Dally by Currier or Mali,70n .Month, single t'opiea, 60
MORE MEN NEEDED FOR
ARMY AND FACTORIES
QUIET PREVAILS RUMANIANS 11HDIST WELCOME
IS ACCORDED TO
Can the Leopard Change Its Spots?
In PHI Holm ). Pulsion, by ien-o- n of his control of tho mat liin-rr- y
of his
.irt, forced 111 nomination for governor of New Mcvii-- by
a republican hut the protest of thousands of republicans
who knew that lie' was not qualified lo hold the eilliee that hire tilcc-Ho- n
would bring disicpute- - upon the Mule of New Mexico just as it was
entering into tin- - sMcrhood or slims. Their protest was HHrti'il with(contempt, f,,r tin- - lluiMiin ring; was confident tbat it could ge-- t by with
anything in I'M ,
Those hulclH'i ilcnt republican voters, combining with the demo-
crats, went the polls in mil ami buried Holm ). Itursuni under an
avalanche of ballots sent Mm down to igiioniiiiienit., liumiliat.ng de-feat.
What greater cftini has Holm . itursuni on lh voters of the state
of New Mcvi' o now than he had in 11)11? How much better is he now
Hum lie was then'.' W hat has he achieved hi the way of public
to entitle him to any greater consideration tiian he iccchi-- the years
ago?
Ilolin O. IStirsum's record as superintendent of the New Mexico
H' nite'iitiury was the clean-eu- t ts-- or the campaign of Kill. Thegravest im gulni itii's in the management of that institution were charg-
ed against li.m. It was alleged tlnt liooks which would lime disclosed
theso irreguturitios were mysteriously burned 1111,1 that a sum of money
was seen t!y paid Into the treasury f (be slate- bv him. the purMse of
the pajniciit being left to n.ooiuro by the public. Mulnlity to pris-
oners was among' the least serious r Hie- - munis in the ind.etmcutbrought against him.
The vote rs found, by the decisive majority iighinM, liim, that
these cliarge-- s against lleilm O. Iliiisiun we're sultstantially true.lias the re Ihvii an) thing to change that e relie t? Has Holm t).
ISuisuni's rii-ore- l purllied siii(.0 lilll? lias hi- - hiiusi-i- r i sancti-rie- el
by rive- - years tT 1 oinpar'itlve inaelivity in volitieal affairs?
In lllll Holds II and Itui-su- were', in tl'e opinion or Hie' intelligent
veite-r- s of the- - state-- , the- - I'luhnelimc nt or nil that was wor-- t in Ne-- Me'-ic- o
Mililie's. In HUH one of them js a eandlelate lor I nitcd Stale's se
and the- - eithe'r for gove'trior. And "Oip' OillenwaleT, er Mnntci-xiim- il
Trust company fame, is leading' tbein.
wiivr km.iit has iioim . m km m to ask tiii: pfopli:OF X I'.W MFXICOTO FLKCT !I!M ;o i;i!ok .'
mikado names
count teraughi
10 TAKE PLAGE
OF CI IT On!
New Cabinet to Be Formed at
Once; Victory for Bureau-
cratic Party Is Seen in Lat-
est Development at Tokio,
TWO PARTY SYSTEM TO
RESULT FROM THE MOVE
Viscount Motono Being Con-
sidered for Foreign Minis-
ter Under New Rei'ime in
Nipponese Empite,
101,10, iii-i- . i .,:tf, p. ni. Thejrnipeinr has ieiiie:,ed l.ieut. (len.i'h'lis of the I'liteiile allies and tier-- '
'e'oiint Teraui hi, former minis-- 1 mnnsi on the' western front in France
Iter of war, an, I also formerly esl- - malnlv to artillery duels, inieiest In'
dent general In Km cn, to organize a""' ""I'Ul war has been lalisl'eireil
MUl.init, ill succession to the 111 nist r ""' Hussian, Cuiiiaulan and .Mace- -'
led' Manpiis okuma. elonlan fronts, on all of which heavy,
The resignation of I'rcmler oliumii fil;h,i,-- r In pn.gre'ss.
'brought to a hi'ad the intense- slrua-- ! Ti fi'''o battle whiih bas been
gle between the b , ea uera t ic forces j g t,,r ' da.s west of Lutsk.
and the advocates of a representative ,n N,,n,'in"' ' 'thout decisive
gov.'rnm.'nt which .'iihniuat.'d in . result for edther sid... while In .iaheia.
Ivi. torv of the bureau, rats bv the em- - " l"11 river, where the
peror's designation of Count Tera nchl I, """"'"J" "''" t V througli
''o-- t lerinan forcesto form a cabinet. i'" 1"'r-I-
, ,
are still holding buck the Hussians.,
r""".'?' ,"ium;' !:,mn K:l,0iHe,lin, in ils llff,i;, account of the
in his ci a ne-- ministry righting- - near I.utsk, says the Kussuinjand thus succeeded in amalgamating Iiumu.,,s , U)llsaM,H
,1"','" roiim composing the uov- - ,1(.mr(.(1, mm M,,ut w,, r1
eminent' majority in the house ofu,, ,,. operations ()f Kumanian ti ,s
representatives into one m eal parly. ! w.h ,.row.,, ,i, nnube rive-- b- -jHy this move the neu' amalgamation twee-- Kustchuk and Tiirtukal, and In-- I
has only the conservative party In . vaeh-- I lu Iga ria n lerritoiy, loit H. rliu
opposition and brings al, out a two- - sa's these men have been hastily ilh-- jj.i.it v political s.y:;!c:,, U: Japan sin, - drawn in the fear of being enciieled
lar to that In the; Failed States. 'by the forces of Field Marshal von
Oleli'r State-snii'i- i Disple ase'el. Mackensen.
The moveuint displeased the slates- - Iluiuanlans Make' tiains.
LEGISLATION TO
SETTLE STRIKES
URGED BY HIS
Chairman of Advisory Com-m'tt- ee
of Santa Fe Ra'lroad i
Addresses JnvestmentBank-er- s
I
on Important Subject,
BV MOKNIN JOURNAL aPICIAL LKAVID Will
Cini'iiiiiati, o., Oci. 4. legislation;
which will provide an orderly, respoii- -
sihle method of settling railroad la- - '
bor dispute's as a substitute for the:
"terrorism of the strike'," was urged
as tin' prime! of the public and
railroad corporations, in an addri'SH,
delivered before (he fiftii annual con-- j
vi'iition of the Investment Hankers'
Association of America here today byj
Walker I). I lines, chairman of thoj
ndvisoiy committee and general conn- -'
sel ef the Atchison, Topeka. and Santa;
Fo Hailwav company.
Of eiUal importance, Mr. Jlines de-- !
dared, was legislation whereby state,
regulation s reducing net income!
through reductions of rates and in- -
crease of eeists will be Rupe'i'sedeil by
'
national regulation; and legislation
whereby tho power to issue stocks
end bunds shall be' elerived from ami
the nii'thod of their issue supe rviseel
by the nation. AH these things we-r-
neeilei to insure the stability of rail-- ;
load reorganization plans, he said.
Public Intercsteil.
"The public is inti'i este'il in the rail- - j
road companie's being able to raise,
sufficli'iit adelitional apital lo ki'i'P
the railroad properties abreast of the
progressive' eletnamls of our rupiellV,
developing business and civilisation,
sam iwr. nines.
"That capital can not be secured
unless investors ran he induced to fur.
nish it. and investors can not be. In- -
eluced to furnish it unli'ss att ractl ve
.
.re 1 .....1 I
Oil WEST FRON T;
PIERCE BATTLE
VIA
Rain Continues to Prevent Op
erations in Fiance and All
Interest in Woild War Is
Transferred Else
ADDITIONAL GAINS ARE
MADE BY RUMANIANS
Bucharest Silent Regarding
Activities of Ttoops That
Ciossed Danube; Beilin Says
They Have Witlidiawn,
"on rain slill Kceiuiii; the eoiera
resn gains by tlie Knmanians
against the ce nter and le ft wing of the
Teutonic allies operating to the north
in I mbriidju, are i'lironii'b',1 by Hudi-are-s- t.
At Amzacea, a position of the
Teutons was and with it
more' Hunt 1,000 liu-- and seven guns
and mm h war material.
In Transylvania, from irzova on the
Danube near the- ungarlan-K- u inan-ia- n
frontier, to the Kukowina horde-r- ,
numerous e'ligageme-ut- have' been
fought. I tu, ha resi a s successes
for the Kuinaiiian aims in the ivgiem
of eiilorkiiii, bctwee'ii Feigares and
Sighiscai a, and in In- mountains west'
of the. Kive-- All. II Is ailmitte'd that
the' iiuiuanian Irooj'S we-r- withdrawn
from the J ul valley, but befeire f nil --
inc. Iiae k they ibstroyed the e'oal mini's
at I'i'trozeny.
Tin' Merlin war office aelmils the
le t reiiu nt ed tin; Hies Im-
positionsUivr Serbians to picpan
near Lake- I'icsl.a, on Hie wi'slern
ol the- Maci'doiiian front, anil also
at Nize- hills, north of K'.iimaki alan
heigilt on Hi-- ' Sel boa trontiers,
and that the lliitish are ma, lit
th'Tiisi'lves in positions they have'
e;i ii 11 i'ii along tin- struma river,
north of Ijike Tahinos. In this lat- -
tr region the llrilish have' add ed to
t hedr front the- town of Jeuiiked.
I..
I
uispate-h- Iiow KKleguk-- -- ill)
I, iMCt el S,
Tlie Italian t l oops have reca pi iircd
t hi' noi l Iiitii lopes of Col brie on and
a,h anccd he-i- positions I liere,
ing lo Itollle.
Kinii Constant inc has accepted the
csignal ion of I In- ri i'K a binet a lid
a low 1,111, 1st y is lo In' fol llll-el- ill
which tine lollowi s of lornier Pre
III los, a 11 adlu-ren- to the-- .
ea us,- e, f the 11 allies, will have-
10 foil os.
MEXICAN NATIONAL BANK
Rll S MORF VAI IIARI F
lav iaoNNia jouDNtt. arr,AL ii.iid wiaai
FI I isi , Tcv., let I, Hank bills of
he Ham Xai iona de ,i ex I, o and he
Fanco d Loud! is y Mexico, two of
The laig. ;f banking insl it ut ions in
'Mevie-- e'Uy, continued t 1111 11 .a
price here today at the ocal I ianks
which handle cxchaiige.
Following the ,!, cr of Se plclnlur
a, issued by (leni-r.i- ,llau.a, reeiuir-fo- r
Ing a :i 111,- reserve all bills is-- t
:sucd bv these' banks In- clll t eui'V
dropped four cents 111 prb . The ciiis- aIng of these banks until II, el;, II,, 11
serve for their inn' ne'y could be
also aiih lii lowering th
'I'Xehangi' i .f these bills, He
'I, state'. I,
The curr-n- i of these b: nl s
ere a se el ill pi ie tod cv lo d;
jfor Hanco de l.olldl s and to cents
for I '.a 111 o Naeiona bills. TI, rnlest
of the Polish and Fie-Hi- embassies
to the Alnciicnn state it unlit is
give-- as Ho- reason for this Incie-ase- '
and bankers .predict a further
Sent I Has Sloinae li Trouble-- .
Iiingtoii. nt Major
L. Scott, Ine-- of staff of the
Is undergoing tri al inent at a
hospital here- for ihremic sloiuai--
j tremble It was said lie was linprov- - e
itiid that no operation was iieies- -
STILL FURTHER
;
VICTORIES OVER
TEUTON FORCES
Official Statement From Bu-
charest Tells of Defeat of
Germans and Austrians in
T ra n sy I v a n i a n E ngage m en t ,
MANY PRISONERS AND
MACHINE GUNS TAKEN
Stubborn Resistance of Heavy
Artillery in Dobrudja Section
Fails to Slop Onward Prog-le- ss
of Troops,
iaer MoaNiM joukhal spicial liaiid mlllucharist, Oct, 4 (via London, 5:16
p. 111.) The H timaiilaiiN have Inflict-e'- d
a furl her eb'fi'at on the Oermana
ami Austri.iiiH in Trnnslyvanla, the
war iil'l'iii' announced today. The Teu-
tonic forees we're In an
tu the region of Foixnras,
We took S0 (iernian prisoners ami
iiiptuii'il eight miiihlne guns.
"lu the mountains west of the
lilver All we maili' progress. In the
Jiiil valley our troops have heen
slightly withilrawn by reason of the
violent attacks of the enemy. Hefore
falling link they destroyed the coal
mines of l'etro.'eny.
"On the southern fronts In Dob-niel- ju
in spite of the stubborn resiat- -
nin e of the enemy and the violent fire
,,r
"- -
thine to make progress. On our left
wing we comiuered a position nt
Atnzui'u, wliiTe we took Go guns, mors
than 1,000 prisoners and muih ma-
te "
I TALI S
.IN (illlllMl
l (HHXTIIIt ATTACK
Home, Oct. 4 (via London, 7 p. in.),
j "on the northern slopes of Col Hri- -;
on. eiur troop, made a, vigorous coon-- !
ter attack umt sue eeoiled In gulnln
j new ground toward the mountain
railed Col Ilrieon Piccolo (Little Col
Frlcon)," nays todaj s staiemeiit.
"Hostile nlre'raft dropped bombs
' on Monfah'one and rise-wh- re on the
lower Isonzo, killing- - one man anil
wiiundlng another. One of our air
seiuadreiiis elroppcd bombs wilh gooel
iCll'ect on tin' Nabiestmi railway stu-- i(ion in the Carso area."
AllTILLI ItV l llti; ()
SO.MMK I'ltONT 1 N'TI-AS-
Herlin, Oe-t- 4 (via Ixmdon. 4:28
p. 111.). Follow ing Is the official stata-- I
inent regarding tho western fremt:
j "on the battle front north of tho
j nomiiin during the day tho artillery
engagement Ine l eased steadily In in-- 1
tensity, attaining Its greatest height
eiurlng the' afternoon In tho Morval-- !
Houchavi'snes sector. Strong French'
altiii ks agalnsl our iiosltlons on tho
t road nt St. Pie-rre- j
Vaast wooei and In adjacent parts of
tho wooel to the southeast we're
partly in hand
( uie officer, IJX men ami
two inachlne guns fedl Into our hands.
ISrilish attacks near Thlenval nnd
Mou'ini-- t farm we-r- repulseel."
The statement regarding the Ku- -'
ma nia 11 front says:
"Tlie (lerinan and Bulgarian troopa
of the' army of Field Marshal von
MacltTTTrrilee1veri',l an euicii
tack with the ree'till Hint the Itumiin-- i
ian force's whie h crossed the) Danube
' Kjabovo, aouth eif Hucharist,
w It lidri-- in hasty flight,"
PLUMBERS DISBAND
THEIR ASSOCIATION
lav woRNihA journal aptciAL LlAaco wiaai
Salt l.ake City, Ftah, ocl. 4. T!io
.Master Plum hern' Association of Salt
Lake, seven of whoso members, wera
f id guilly of violating the Sherntdii
anti-tru- act by a jury lu Fnited
Slates elislrie-- court here last Satur-
day, has been dlshande'il. At. a meet-lu- g
of the loe'iil last night, coniie'i'tlon
with the national assentation was first
siMieel. Them the master plumbers
voted to disband entirely.
No action for the dishandment of
the stVi' association has yet been
tel.. 11.
The Sail Lake members admit Mint
tho action is a. tilled result of mom-b.-t- .s
of tlie local, state and ti'itional
associations having been found guilty
of a rest rain! of trade.
PENNSY INFANTRY IS
BEING RETURNED HOME
lay HDRHINI JOURNAL tPtCIAL HAaiO l
i:i Paso, Tex., Oct. 4. The Third
Pi'iinsv Iv ania infantry left its camp
near I'mt Hllss thii afternoon on a
soecial train for Pennsylvania, thera
to be miislereil out of the federal serv-i- e
e'.
The Infantry of the Pennsyl-
vania national guard is ready to en-
train for heimo and may have some
time tomorreiw.
I'ihmI lrievs tie) Vp,
Ne-- York, oct. 4. Tho rising cost
of food was impressed upon thous-
ands of citUens today by the action of
the largest dairy restaurant corpora-
tion here, In adding five cor.t ti th
prices of all tuples.
London, net. 4 (4 :!7 p. ni.)Oeil.
Sir William Cnhcrtson, e hie f of theimperial staff at ntmy headquarters,
said In a today at 'a lderby,
Lincolnshire-- , tliat while the' allies
were winning the war slowly, but
surely, be wished to impri'ss upon his
hearers the necessity of procuring
more men for the army and iiiubi-tioti- s
factories. ,, this connection, ho
said lie bad a serious word ef warn-
ing to give:
"We are not justified in expe-elim- ;
to win the war," he said, "unless the
service of e very man and woman in
the I'onntry is gtili.ed to the fullest
extent,
"We must be under no delusion as
lo the end or probable duration of thisgreat struggle. We must be prepari'd
to continue for a time which at pres-1'I-
cannot be eletermilied.
"In fact, we must prepare ror the
worst while wi hope for the best. We
have adopted in theory the principle
eif national sen ice'. We must see that
we put It Into practice, bi.causi we
want more men and we want tin
now, and eventually wis shall want
who can lie spared."
BIG MONEY INVOLVED
IN CHICAGO GAMBLING
H MrtHNIN lOURMkl aCICIAI. LAIO MTIIIgl
'hli'ago, O' t, I - lovern un lit offi
ITS We're aulhol'1 V for the sla eliiHlit
today that more' than 1 .null
'i hangcel hanels dally in tin-
of the bi lling ring i'posi.d bv .ludge
l.andis in Ins mvcM igat ion of I,, ,11, Is
under winch ,1, le miauls In tile blae
case-- were
Charles I''. ClMii', district atle.inev,
an, I J, lines hi. Stuart, postal luspei'-- j
ten-- , i'el toelay in an t I'm t to
eii'lerniiui' wnether poslal laws bail
be'ell lolatl'il by t lie s mllcate.
inn' 11,1' rings heaeliiuu rters are'
In Chicago, prospe rous branches we're
reporleil to Alteirni y Clyne to In
Oh'Velalid, St. Louis, llouslon, okla- -
homa City, lie's Moines, I Mil
Omaha, San Frani'i.ie-o- l'ltts
burgh, Hostou ami laallas, with per- -
haiis othcis.
PURCHASE OF iSLANDS
NOT GOOD FOR NATIVES
,BV MOMNINfl tnUNNAL afAulAL LRAfltQ WINB)
San .In a 11. For to Itieei, int. i. "With
the' friendliest feelings toward
Slates and with no desire to
critb-ls- or to offend, I do not believe'
the inhabitants of the Danish islamls
Would be made happiiT by AnieTlcnn
pur, base," said L. C. llelwlg Larsen,
governor of the Danish West Indies,
em his arrival toelay from St.
Thomas,
The governor is on his way to New
York and whei he prob- -
a lily will appear before a committee
eil the Danish eliet to give Information
with to the Islands befor the
eiui'slion of their sab' lo the I'nlti'el
.States Is nilneil. The' governor
will arrive' in New York ni'xt Moiuhiy
mid will sail fe.r Copenhagen thri'e
days late r.
Major William Warner Ki'iul.
Kansas City, (le-t- 4. MaJ. William
Warne r, former Fulled States
from .Mlssoiiil. died at his home here
this alternooii.
1 nunnii m iimir
LMMi lUfluVL
: fRFflllFHTUiqiTJ;
I IILgULII I I lull U
FROM ZEPPELINS!
i
Cliec'iful Prospect Holt (Jilt for
People of Biitish Capital by
Fail of Dei by; Says Ger- -
rioiiis Rely oTT TTTi (TTeif
j
a Hr.Nim jniiRN.L araciAi. it.aio wiafi
London, iie-l- I. I.eindon will con-- ;
tllllle lo li,. Visited by .e ic i IIS, lies- -
pile the recent losses .ilnl the great,
in, l o inent in the lapilal's air ib
Tins o,iuioii was e'X toj
the Associated 'less today by till'!
Furl .1' w bo said:
"Hauls will continue' for Hie effeel i
on tlie Hernian people., who have
laui'hl lliat e'ppi'lins, like nubnia-- i
rims, could bring KiiKlaud to lu-- r
knees. will not sav that London is
r .h,. aii,,-s- ' ,,pi- -
lala, but I a n assert that I here has
in n a vast 111, provcint-n- . which
means tha I other .eppclii,.-- ; will he
bioiighl ib vv n when llu-- coin,, again."
Saiii flcil Willi Campaign.
Lord Derby expressed Hie
satisfaction will. Hie progress of
caiiipaigii which, lie
olily iieedeil good Weather to show
tuiliHtaiiUal progress, and asked:
"( f lie most st I, i II g tea UI'i'S
of the pre nl phase of he w ar is t he
notald - h line in H (. accuracy of (he
offi.-i- 111, 1, ports, winch over1
10 i.b- pen o I, I am ,11, lined lo
beli. c. Were lei isoi, ably accurate,
Now they are wrilie-- for
bom i' an, 10 a'' oiisii 111 pi 1011 , I hey
ale iiolorioiisly fa I: e In what llu-- re- -
,1c and striknilv sigiill'icant In what
the iniiiniii'e or The best
i'a 111 pi if this is their el(. lay in ad
in il Iiil; ll, fall 'I'liie pv a I and ( '0111- -
bl.s."
Asked al,. ill the possibility of Ihe
end of treiii li warfare the haul of
icrliv
.
w ho !"' holds the post of 1111--
del- s. clel irv war, said it was 1111- -
possihh make any pi diet mn with
res t that.
Hearing at Silver ( ill.
Santa Fe. Oct. 4. - The state eorpor-atiee- ti
com mission has aceepteel the in-
vitation nt the Silver City Chamber of
einuiii'ici- to hold a hi firing nt Silver
Citv on freight rates and Pullman
service Into Stiver City.
THE PRESIDENT
IN MIDDLE WEST
Chief Executive Refuses to
Make Any Speeches but
Keeps Up Running Fire of
Remarks on Way to Omaha
STOPS IN CHICAGO TO
CONSULT WITH LEADERS!
Interprets Demonstration as!
Meaning "You Believe in!
Me;'' Hears Much Comment'
r ' ill. i(in tiyii-no- ur Law,
lar MCKNIN JOUBNAL ariCIAL LID WIIChicago, Oct. 4. Preside-n- t Wilson,
penetrating the middle west today for
Ids speech in Omaha tomorrow, re-
ceived noisy welcomes from many
thousand persons in Ohio, Indiana and
Illinois. He interpreted the enthusi-
asm to one crowd as meaning "you
l.eheve In me." At stop after stop,
the railroad .stations wore packed, al '
several places hands playeel and fi
niieiitly the president remarked on the
cordiality.
Itefusing to turn his trip Into u
speech-makin- g tour, the president
nevertheless kept up a running fire '
of remarks at every stoji. Interest
among those who spoke to him cet --
tcred most ahout the eight-hou- r law
for railroad employes.
Mr. Wilson made a hrief stop at
'hicago tonight ami conferred with
Senator Walsh, in charge of demo-
cratic western headquarters, Senator
Sutilsliiiry of Delaware, manager of
the senatorial committee, and the
other department heads.
Several hundred persons, including
local politicians, railroad men and not
a few Women, flocked to the train
yards and cheered the president w hen
he appeared and shook hands with
those nearest him.
WuKli (ilvi'H (;od llenorl.
Senator Walsh told him the cam-
paign
I
in the west was "more than sat-
isfactory."
'
At every stop between Pittshurgh,
passed early this morning, and Chi-
cago, the president appeared on lha
rear platform of his private car,
waved to the crowds, explained thit
he was making no speeches and then
shook hands with as many as pos- -
Mhle.
"I am hefore the jury and can't say
anything," was tho way he explained
his failure to speak in .several towns.
"1 am not nink'ng a speech-makin- g
campaign," said the president at Linn,
Ohio, "hut It touches me and gratifies
me very much to get the greetings I
have nil along the line, and Ohio has
certainly shown her hospitality."
"We didn't want a speech; we want-
ed to see our president," a man called
out.
Clii crs Fight-- 1 lour Day.
"Hurrah for the eight-hou- r day,"
came another voice amid apphi'isc
"1 don't think much of my speech-makin-
but I think it is hotter thru
1 am to look al." Mr. Wilson said.
"We want to sec Mrs. Wilson," a
man shouted.
"I'll admit she Is better worth look-
ing at than 1 am," replied the presi-
dent, as he hrought his wife for-
ward.
"I hearJ--a republican say today ho
was going to vote for you," a" man
called out at Wooster. O.
"He must e a good man," retorted
Mr. Wilson.
"Von were with us in the eight-hou- r
day and we are with you," mid a
man at Orrville, O., a railroad town.
"Hood," the president replied.
When the president stopped ft Val-
paraiso, I ml., tonight a rowd In-
cluding some students, drew him Into
a reference to Mr. Hughes' whiskers.
"I haven't any speech to make,"
said Mr. Wilson, "I have never met
vou hefore but your manners ure i.v
funiiliar. I am mighty glad to see
.vou.
A man in the crowd called out: i
"Aren't we glad he hasn't got whis-
kers!"
"Vou are a clean shaven cr.i-v-
yourself," replied the president.
At Port Wayne the first stop in In-
diana, Mr. Wilson said:
"I havent anything to say, my fel-
low citizens, except that it is exceeo-inKl- y
refreshing to get away from of-
ficial duties and out among the folks
again, and the Rort of greeting vou
are giving me fills my heart with a
treat deal of gratitude. I am heir'-il- y
obliged to you.'
lirake man shakes llaniD.
A railroad brakeman, just off duty,
pushed out his hand and said;
"'tight there, president. Shi 's dirty,
hut she's going to hit the rooster
hard."
At Warsaw, Ind., the president said:
THE WEATHER)
, TIIF. VE.TIII-:i- t TOIltrAST.
Denver, o. t 4. New Mexie-ei- Thurs- -
'ay and Friday fair, cooleT in east
beirtion.
LOCAL WKATHKK ItF-POIl-
For twenty-fou- r hours, endlnft: atp. m. yestorday- -
Maximum temperaturo, Sil degrees;
minimum, 49; range, 32; temperature
"t li p. 111., 6; southwest wind; clear.
men of ttie old school, wtio tcnreii
that it would be undesirably progres-- 1
sivn and was opposed especially byj
Count Terauehi, whose slogan is a y
form of government.
Huron Kalo was recennineniled to
the emperor by FremiiT Okuma, who
ealled attention to the fact thai K'ato
was a lender of the majorty groups
in the house of representatives and
had supported loyally the poln-ie- of
the present cabinet.
The Kelei-tio- eif Count Ter.uu hi is
lie'lii'Vi'd to be- - a viedory for tin army
party. Viscount lehioro Molmio,
to Itussia, Is being con-
sidered us foreugn minsler in the1 cab
inet It is lea ned that Counl
Chi wiil I laron Kato to su,i()i t
tho new party ami thus a e'oin-- 1
promise.
ASIII.Nt.TON KNOWS I I IT I i : j
OF XI AV I'll! MI . MIMSTI It.
Washington. Oct. I. Utile is k nown
In official circle's - as to what
policy Lieutenant Ci'iieral Count
TcfaUchi, Japan's new premier, will
'adopt. II a!v,-in- has n mili- -
m,m almost above1 parly eiie s.!..', ,,,,, ill general In is 11 ga r .,1
, .,, ,,,,. ,,, an ,.r c, i'ii- -
j. vanuigMi;i
'
umh-- whose in llu- -
...
"It cheers me very much to have
lyoti ceuno out and give me such a
greeting, sometimes when
'am hard at work, I long very much to
'gi't away and e'oine out and see the
folks. It gives me the deepest gratit-
ude-; as if you wanted to sees me and
bi'licved in me. lod bless you and
good luck to you."
K, (!. Hoffman, democratic national
Pommitteenian from Indiana, rode for
a while? with the president and later
'gave out an informal staterni'iit In
jWhich he claimed that Indiana would
icast its electoral vote for Wilson.
"The president has a large personal
following among Indiana reptiblii'ans,"
j.Mr. Hoffman said. "The hide pendent
vote is for him solidly and he is
of "5 per cent of the progressive
;votes. Our citizens do not believe in
swapping horses in the middle of the
stream."
The preside-n- t will arrive at Omaha
nt about 11:40 o'clock tomorrow
morning. He will make at li'iest two
'speeches, one at lunch and the other
in the' evening at a nonpartisan meet-
ing. He will also review an historical
pageant and parade. He will leave
itoiiiorrnw night for Long l'.ranch, N.
J., whi're he will arrive Saturday
morning.
Fighting in Chihuahua l!eKirled.
Kl Paso, Oct, 4. Humor "f 'icht-In- g
in Chihuahua City Letween Vil- -
,listas and the Carranza forces of (Jen-- j
ieral Jacinto H. Trevino, of the pres- - j
.ence of Villistas at Sauz. 20 miles i
north of Chihuahua City, and of a
train being stoppe-- and
se'iirched for Carranza officers at Villa
lAhumada, ti3 inile-- south of Juanez,
were received here from Mexican
source's today, but we-r- denied by
flenernl Francisco (ionzales, military
commander in Juarez. 'He stated that
the railroad and telegraph lines had
not been disturbed and no Villistas
were near the Mexican Central line be-
tween Juarez and Chihuahua City.
BAKER DEFENDS
WILSON'S STAND
ON UR LAW
President Considered llhseif
to Be RepTuTciiting Innocent
RvstnnHnr Snvs War Sc- -
reiary,
av HORNINI IOOAN A L aiMCIA liad Ariafl
New York. le-t- 4 Newton D.
Faker, secretary of war, defended
Preside-n- Wilson's approval of the
eight-hou- r elav for railway trainmen
in an address here toelay at a mass,
meeting of women, held under thoj
auspii'i's of the women's bureau of tho
denioi ratie national
'Iteently," aid the "an:j
issue has arise-- ill the foi 111 of the
eight-hou- r law. My fathe-- was the
railroael idiysie ian at a te rminul. I
be lie-v- in the eught-hoii- r law for 111
who oiierale a railway. I have
men come to our door ami awaken my
father at all times of the night, be-
cause
j
of the wrecks caused by engi-nei'i- s
who had been asleep. lOng'i-nee-
used to work twe'tity hours e em
tintiously in their hi lhe.se- - days.
If we should look at the of
railw-a- in this country in
Sei UrHll'S can one-ie-o- .ino "" '"' ;(,nce "the gclltll'llie-l- s agli l'inelll ami llll-illl-- l' bi-ni- ii,
securities can not be attractive unli'SS'o(i(l. frjcnely a rrangi-meiit- wen-- I An unofficial dispat, li from Pans'
there is a reasonable prospect ,l,:lt ,adi- - wil b t he Fniti'il State-s- says Hie Serbians, in a, Idiliou to d- e-
'
the railroad net ini'ome shall not he, ,,,(ir tilu, ,iere has bee 11 con- - j fealing the '.u Iga nuns on Mze lull, ;
iiidiscriminali'ly impaired through c. ,1 agitation in Japan in favor have- captured the- Kessall railroad;
11'Ugmcntary local legislation uneluf (,,( Teraiu-hi'- i'b'alion to the station. 'I'he terrilory
irri'Hiionsilile exactions of or-- 1 .1 rom portfolio, lly by t hose 111 eel by the- I'lile-nte- nllie-.s- says the,
Iwhofclt formi'i pretiiie-- Okllli"!
'!ifl.y w'tis too favorable to wes-ler-
i((,ns lmd too lenient lo China. II--
ganlzed labor."
H'he sneaker de'clarei
iine for with i
in view of the- - forthe-emiin- iiHiiiry
into the' national rallro situation on
the- part eif congress.
TWO CHINKS AND A TURK
KILLED BY PANCHO VILLA,
lav MoaNisa jouaNAL aFiciAi. LiAaio aonai
Kl Paso, Tex., 4. Two ' luni'Se
and a Turk were killeel by Francisco
Vilia at Ciislhuiriae'bie, Chihuahua,
following the fight with Carrancista
soldiers under On. Matins Kamos, 11.
message from the t'usihuir-- ;
iai hic elistrict today stale-el- . A report
that five Turks had kilb"l there
was eli'iiii'el by nu'ii who have come
from the Cusih uiriai'hii' distriet .siiue
the- - battle of Se'pteinbiT J6.
,!:,n,l:ir,i with a train of
n,
.,itv i,;,s pc.-- spoke-- of in the
j.ipane-s- press as the "man of the
jhour," ami his nppeinents have' e'lili.
isi'el him largely because- en Ins
in sliie-- hip of the im- -
portanei' he has al n to t li li -
tary parly, ami his aver.-io- n to poll
tieians.
Count Terauclns greate-s- aiiiievc- -
mi'iit was th-- ' aiincxnllnii ol Korea.
Made gove-rno- in lull, he
was Instrumental ill roved ill ionizing
the Korean noliev fif Marouis Ho and
Viscount S0111', his pre-ilc- At
the end of bis fir-- t month in ollu-e- In--
had sccuii'd police powers in Korea
"for Japan: during the second b
cured the right to .garrison J
troops tin-re- and at II, c end of lb.
inonlh the formal notification of Ho
annexation of the territory was nridi
Car'n Slsti'i''. Marriage' Hissoleeil.
London, 11, I. t ( 4 L'O p. m. )
peror Ni, holas. to a
dispatch from Peirograd today, has
confirmed the dis.-olu- t ion. pronoiili'ed
;.y the llolv Synod, of the' ma ri la gc of
ibis sisli'r. the' (Hand Diii ln ss lilg.i, to
ruike Petep of il.lenhnrg. The grand
duchess her imperial it anil
lis pet mitt eel to emat ry.
elrand Duche-s- iilga was born June
1, 1SH2. Her marriage to peter A x
tool;aiidiovieb, Duke- of Oldenburg,
place July 27. l'.mi.
Candidates to to ScIiimiI.
the- rs. lb- was given gr.-- itCarranza troops le ft. Chihuahua CitVifo powe
ivesler.hiv for Cusihuiiia.'hie to il for haung aeco,,ish-- d i,.i-- '
-,, which was evae,,-- ' wllliout e ne'ou.ilcring a revolt among
the tight, with the Koreans.ated by Villa afte--
the aggregate, the number would helm
beyond that of all the vutims of th-'- i in
eleneral Kamos. i Carlos ei.un.i,
coinmanil of the Carranza fore'esj
we stern Cbihiialiua, Is senonm
troops into the Oui'i ri'io il i ' t In
puisiiit of Villa, from Chi- -
hiiahua City stale.
(ire'iit llrilain N'ccels Me'n.
I.ondoii, int. 4 (4:Di p. in.) Cre-a-
Hritain is in urgi-n- t need of men for
her arinii'S and also for her munitions
factories. A stali-men- to this elfe-'-- t
was give n out today by the man pow-
er elistribution board, recently ap-
pointed to comb out men eligible for
military in the- - Fnite d King-enrolli--
dom who have not ye-- bee--
in the army.
Ce il ( ro-- s stcami'r l.lows l p.
Paris, o- t. 4 C1J0 p. m.) A P.rit-is- h
Fed Cross steamer blew up on
Siinihiv morning in the straits of Dove-
r-, according to a Houlogne dispatch
to the Figaro. The dispatch savs
news of the elisaster was reei-ivee- by
wireless but that details are lucking.
great battles of the .Maine' and Ver-
dun.
"We want our railway men in full
vit'or, with full sensi-- feir a man's
.command of a dangerous days work.
"Pri-siilen- Wilson." uebb-e- l the sec-
retary, "considered himse lf as repre-sentin- if
the inneiee'iit bystander bki'ly
to suffer bee aiise of an argumi'nt b-
etween two groups of gi'iitlemin. II
'asked congress for the passage of the
elfht-hou- r legislation. He met the;
issue i'f the moment whe n then- - was
not a week's supply of fund ahead in
the cities of the country."
Made Deputy War Ministe-r- .
He rlin, Oct. 4 ( by Wirede ss to Say- -
villi. Lieutenant Oeneral von s noe-lo- n
has been appointed deputy min-
ister of war, sui'ceeding Lieutenant
General von Wanelel, who resigned re-
cently because of poor health.
en !. 4. A "school" forcan-- l
dielate-- and orators Is to be- opened j Oou
Friday at the ri'puhlicuu stale head-- l Was
quarters, it was leporti-- today. The, Hugh
"pupils" are to go over tin- national '.iriuy.
and slate platforms to familiarize'
themsi'lvi's with their Important
1, r,ints l'bdio It Stewart, chairman
of the statu central wlll,nK
attend. "'V
'..,. a-- .
Twil. AIHuquerqu6 Morning Journal, Thursday, October 5, 1916
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l,oni::f'.tu tl. hair.
of thr flosan t,f iNoii wttint at ion
(Trilby Oak
I i- -
PARADE IN SAN ANTONiO1- -,, .,,;.. ,t.n- -
t..f- foiuti jit t.i thf.a. oti, .ftionf is an
1 of a .n- -jiiil.i.il m.r -- r,.,f. ,ouii i.tc.L ii.ui, anj .fiiy pa
S.tti Antono. Ti x . .. t. 4. Tin. if - I..I in ra m. ti.f i.iii pi.fr of win Ii ly
,ai':' ;p.,:t in I y a of ti' -- :'.
i.f.'amr la all-- at till,' -.
A ma.iota'v of tin- f p, ,:k"! f :.p
a,it.iM town: I a ihiii rat if laiforin-- !
" "'.
l-
-r.- MH.ru . 'lalham., virfiiM ,.,,,l,a N.w lmk, ikI 4 Ihf nationalU.rt.ln w,in.-- point to thf f i t ,,, i,, .A , t, k.- no a. Ion on t h,
fai t that thf lomri lf x.uiiplfM of fial. in. ni ma... ! M.,tiau r John J
.I.... ......I. t., ......... ,.. i... !..,' r ,i... v v.. . : ....
lour. A. .1,-- ;
or is s r n.
I o. ni r ,:.
,1 it . 'a
or f,f r;,., .,
pi.l- it.- .la;. am ff laamlf of it in f.f... tin- - i, aia.lt to a.- - nr. J . .,' xno tin- t ' m pt ion of ' " v"'
,,,it, iu,,,,f;:,f , i, ,' .., , , , ,. vt . , , ' () rwiltMi pinv iMi.nal ilivisinti hi r nornitl pof.non ainon-- jt thr na-- j' ,r '' ;n pr. i f. ji. ,t m .! n
' f iff,. fif : n.: or- - a :. :,,amany ln.flamiH of thf llolllinatloll ofj'fiai ins nam ,i,.t.l i, nan in llfl'f lo.lav. Kallloail I . lirsiolis fir III of tllf rallh." 'Wo,,,,.,, to iiMir.it.. nt ha al. Mali, ami;'"' '"'" s "in i.ioox,,n, tioi.y, a "ii !rai-.- ? n.it a . I . i.a
- s f. iv pa a !. if
.!-- . !"f af s atal :n i:r- -
,, lol.-- r ,v.. !! I! It'
fa a "If h. il, hot u a it w.U
"'I na si , t,f al't.-- a t. ,v
a- -t mi: n a mw liaii
il .I..-.- : ; ..: f r -
a w l...,r all n..r tin;
tv .l,C ,,i.,t in., ami all parts of thf flair aiiiiiintit. . tin-fiilrral iiffa'.i wiM oiil-- i tton v oiij.l fir in
'a liff'l :t a .1.. l.an. -- r l,.n,,i' ,tMi..! thf Nal.onal h a ham
pmn ,,.. I f, th- - mih.arv .lay . . - E R M A N TROOPS AREIf. . . t . ... o. .... .. . ...wriull tin
liti;
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,t U.n.
. it,.,....,. U
.,..fl. l,,l, U 'I'M,,, III in n I "i
im: ai
p!f a
fit:,, a
If a y
I '.'.':
II. lien.I'm van, If. in thr el air of Washing- - Niilton.tl 'it 11 o.J.i v th.it :!i' '.lt ,,, ,wi,.fi .v ir. PRAISED BY GENERAL! i',. n.t i u tvl, I! .,!-.- t . . ......ton Mm. 111 ' ' ' I (lt Til ws jl Win I'M .1 '' li II - i i A I :i. ,.. amiI i mhrai :mr lc I MI It'll 111'
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Slal' to l. Hits. i'""l ami tv.,, r. --',i.i. tits of l.omlon, .. : 4 14.:, p. in ) ' Ac- - na, v t,, n n ml i.a t mami ttw. , an. I:, lair for ion-- - I'll) H.f !h" " --'"''"' ;,,,'V V"' f""'' ' '' '" ' " ' ' ' '" r,l':'" '" l''l" rs." ..l cm a a all , in on1.11,1 ,li. I 'H,f amount --'I'M s ,,,! in an tail I, i,b,'o.l i. u ,.n..r' ol II. in 4. '. p. .. '" i J;- -
Wilfoii at s o t !,,, k, formilin a I, m a la utrr ihsp..ti h I mm A Ins tr itla in t iik-- i In .1,: p., r
iifarlv tfti tihPf it, . i ' b ihr to a tun to, lay. "'nmral von Kalk'-iili.il- l liaf rounttv a v.:of
I'mmi'i-i- jlfoti. Shi. was for- - to If tlia.Wi fiom thf flair
m.rly i luiiiiiinn of th,, woiii,n'K naityifnml to nay ili nmitois in thf ,li fum t
la ff to :.T hi
it v..-
- in r .. m ..! a n,
of living pn mtif !;
to tin- Viitoif ,,f IP.tli. iithlirn ;l.y lira;,. ,.f ain aOm, rton. hut i.fLiiitl whin, i ,,,fi s' siatr Hank of aim. N.-l- . I '""'l "'""K Hi" l. witliji
,fh".'H of r:i,n nti.l s it.shme ate to
vet' ta'.. -- ii. It ... r ':!n to t!:. roots.
'ir. ia, ra'.-- atal M t "ti-- t In-n- t(,. ni. Its
xli,l..r.t:r.t'. tiimiiat,!' t:. l.fpro-- I
'I'leir.i.- - prop, I !.. f al.-- e the hair to
m.--
, strong atal t . l t if;,!.
Y. u
..in mi have pr ' ', iharm- -
im.'. lpT.,ts hair, anil lots of i., if ,ai
will jti.t u.-- t a L'",- rit hoitif i.f Know I.
ton's I 'limlcrine fr,,tn any ilr'i),'
iS',,re or toil' t counter ami in it as
,iif , 't"..
1 1.11! f t li r i ; i o i laifai s..,i,. .atth it nM,..,ni ation at IN t onft torn .. at in ;:..ii.,ll, H.roi.luin t.i f f'-- pa - o t;
I'oloi ,,!,, k, .,!,. , i. ,..w.,-.- , ,,.,.,, , ., r, ,1,..,,l A homiav i. !, ii,K i,m ii,,i m l;in, 'lavpit-- s to all tl,,- Hoops wni(.n itf.inif.l at.r
of thf t , nt I'll i,li- sin ,1s' tin- .h f. at of ilfino, rats nt thr t ;, in i ,, ui r i . iinl, r WasThr sloirs, pal tn ilatt' '1 Hi ti.r I .i.t'lf at llotlu-ll- "If tlm .1. p..'.. ft- an- oi --'ariz, ,1."lost tl. h n nn my fimtrr m of their 'jaTtftl I.riiM, -- (. will i. :tn...-.- as' hanks ami j ul.lir of.'iialla on I 1, ., t m list i itma, Ir hv J a, If" I my in I In
will .'vi'h a ha.n-- , hiaiiia'it A mmniaaliy ti:p. - ,,i sour, .. of apf.ar am p, ,! i, ,n pi I',.,.
iU.-- tonmht at w Im h i;,in pa army was as a ! - anniliilatt-.- iahor nanl,,'' I w ;, i fii,n If mil.
(ton ami lire.-ii.- ami mure than jaml tin nmn.ints ,,je Ins to take i.i.i Hi c with them, ami
In M'.'iiin,, tin. (hnnticriils liavr t iinrt of Hurt ctianty. 1 in- hank will
noniiiiat, M, Miii.'i-- jsinlth I la t ha- - t Iom ,1 l,i- -t May.
w.iv lor I i, ri,!,, r of Ihr ft. Mr hafisla- -
-- nt. Mt- - ItiMli. iu.iv i.f Ihr' 'In Priihe I'inhI I'rii'i's, a I my of f h i f ,1 i I t It i n 1, al out tllf imaiitaitv atfl v.'ll not es- - if the ,. inoie tit l,,r my PENNANT WINNERS GO
12 INNINGS TO A TIE
a. tin- o,l,,,f .l.il. tiK Ihr Hiiffraiifl I't.iMi. i.rt 4 A 'oinin.itfr was .
la.npanii in M u I w n i a rs Hi;.,. : pi ,nn I. ,1 h tin- li.imr Civir ami V I UK L HMDMmV li IN L Ul
' l pC thfIX th fit VI tl I'.lte. 1 he ttiaK I'Ofltion ti n I. il,' won III win the jo!,
portion whit h fii-i- I,, liiin.ania on hah n O.f tv.- ii,"
,,,,..! l,.,,.,..,. 1... , ,!!...!! 'I'l, ., ,1., , ,1,...;..,, i fi,,
A 0K HUT ri'.ulHMSiiii: most iimi it non
A I II, III III' Ko I , A I'
, Uiu l int i:.
No. 550, 10-in- .. $5.00
No. 650, 12-i- n. .$6.50
STRICT REGULATIONS!. .......h! ' ;ki. ,;r,M , ,h- -h a i.s as ii. ni'" a at s l,a r lioliorttl t rtn ;om l.ilinll loilay towith in, or ,, n i nonilnallons, v.ftinatf Ihr lo, al fuml Mtuaiion ami
Mis .im;,,mI i lam I. til, thf pattv'M prop,, a, I pin r linltasis ill soimj in
t a.atliilalr fol f.tl.laly of Htatf, IS .nhs.
nmklm; a viMi-ink- . t ,, nii,a in n for tin.'
"'.May it so happ. n with all on f mJly JJm of Japan, ami s.at.-'- l
t nt iii. s. (hi to m v, tl. e.ls las a fraternal th a '.ate. v.as preer.t.lV linlWHI JoiiMN... tla.Ml Lf
.D tilll
,Bt "NINO JOURNAL IP.CIIL L1A..D WlMf
Mila'al. ,,.,
.
i, l, 4. ( imaiia all.l
l.oui-'- ,.le. winners, ia f fly in the
West l h liKll.. ,.11,1 Aim-Mi-ni-
ition o, rar. s l,:,tt!,-,- Iwa p.,-
hail' t"tut, 1, With the po-ja- vi toritf for all that
atn . Top ro short that th,.usan,ls of;us.'" iriTiirm r m r o r r T o'S No. 750, IViU riLll JUINLO UL oPROTECT DM RAILROAD OFFICIALShli.'hel.f
Ilill-- t hf ini,ortio for hoim
ons u.n pt mil, the thpat'timnt of ai;ri
( '.III ur lo.lav if- - ii il a statriin nt warn
ii K import, is of sliitt i if u la ons t.
INTO STREET CAR STRIKE;,-.-- ... in ,.. fs, ,c :.
"ft f n sir:,.-- , to a t:e. Tiie l'anif
. MUST ANSWER QUESTIONSSANITARYCONSTRUCTION
srs IK M si t i.i:i;
tft. DrtINO JOURNAL IPECflAl LKABKD W"!
it. nim rati,- Mai,, i, i,, national tl, In t.
I'', h'.a lal M'
.tllolhtr Iratlliml,,tif,s i.ii(t i at a... is riinnintr, thr ilnn- -
11 I.'1" ikii fMoiiai tn K. t ami alsnl
roll. lilt tine nil in li- , aliMlHM for l'n s,
it ii. WiIm.i,. Mii,,, if wi.ni. .. point to
thr nomiiia.ion of M,f t 'a r nr
ani.h M. i nl h ,r Aaiifton, as i,
tl. mot rat If j r. -- PI, tin,, , !,., t,,r, ns an-- '
..thi r proof ,,f p.,,n H.ni f.itv,
Many nlhi r won,, a haw I, t i n put on
thr tl, in.,, rain- i, k, t in oihrr hlatt s.
hr ( onip!i,,l w it , i .',i ii n mt' permits
for all fhipmiiitf ami evaminatioiif at, n, o.a,.iii,.ii.iit,uii.iiiiiiiRAILROADS URGED
New York. Mat. I. -- Mnthi-r" .lorn
'witlth knottn a a lahor orator, ml
was i'a!i'"l on in tjunt of tlaikness.
Set re: ii. II. la.
I.oiiis . . na J a fl (iioi iiioi- - ;i
iniaiia " "an a Jit ihiii - ?, 2 1
ports ,,f, niry i iiisp. i tors of the tie- - V;if hmaton. 4. .lu.-- "'af- - j tilths,', I a im t Iimi In re today of unionpaiitmnt. I: iff of the evpense ofiloial of the IuMrat of C,,hau,i,ai su-- , iZl., ,.;,,. w,,, ..v,.n, ,,n ftrik,- S, p
thrsf r, liulainais m.tii e is biv. n i hat preeiu t ourt remh i , ,l a ,!f. ision to iay teml.f i i'. nriital lliosr who liear.l hei Hatt.-r- Northrup ami Killings:CONVENT Oft tot- the pr.-- . ni peiiiut.s wouhl i, I - - re, u i r i ti e .Milton II. Si.ntli. pr. , ,,. women" with tin-i- i i"l',,. a n,l Krai'm-r- .
ital only l,,r the ports ot S atlle, jaml other olfii'iais ,.t th" I . .V, "Vo.il, tmlitiiif for them," she de- -
ronlaml. San I'lamiftut .Mill- - j.asl,Mlie ratlroa.l to ai, r '1 u, am ,1, "., jhem help you f ikIiI,"
mt'Tstat.. rh Iphiu iTopoiinih .1 ay ti i Hal that the . an ine n -- hotiMm ap ' s. ',,, t Ui.reti, l'9 .'
ami l..,ff,,n. nn la ven Inmrs w,mini s ion ihna' ol ."' i a f J .lavmi onlyIS SURE 10 Di;Y;lne,tment Bankeis Discuss ILikeanOpGitBodk
ForYouno Mother !
Atltntion is . nl:.-.- to tl,e u na ra n- -j c.,ni hut loiif f,,r ." a,!av.
tine l inipiitteis f cm the 1'lllt- - The limit heli! tl" "Uinil ion lias! ni aliria I., offit ials i.f the transitje.l Kitia.huu. ihiiuanv Austria. Ne'A 'the riiilit to know al"",t mi Ii oiiiirp avnaaia' - s"t' h , on sul'wass am!UmtNINtJ lOKRN tl 'tl imip WIMtlNol l.'lk. ,, P.. 1, 4 I, . :,lk el, .
S,ife."uardin;; Murt-'a.ne- s;
Lewis B, F ran k! in ed
Piesitlent of Association,
ami tlm islamhs of .St. hutmiis Itfausa tiny nit'., t ones' ions ,:, n',.,1 huts is normal ami oil
iimi Main, i,,n on aeo'iiil t,f 'of the r.a a i tieiiess of ,i -- , a in - faee lims marly normal. tint of a
tin- pi'ev a It m in t hose phn es of the porta nt, , u, ; t ions of ra ill oa,l a, aaint
llli.'.n lo'al of l.i:! ii it est s duiim; llu strike,'it was said toiii:,l,t l.y Int, ri ,n otiyhRapid Transit itimpanv of f iceis, herehay ,, ie en 43- - cin u t ions v.hile fonv-- j'I m , the pi,,, pr, Is ,.( a i ji I' tm in hr.ifka t li mi (all, the pro- -hli'lll' ll I. .11. .m, ;inii:iiti , In !:,,' lif-f'- Hoar lineliuis Hilhill t 11 -slate at Ua-.n- an, I , It fof oa llu. 'South , j mpotato Wall, or I. hick s'ah.it lima t k , la !i:luin. I l.,!!:iml, 1 : r- -niUii.l f'll!,:, I,',.) th,. ,1, ,1, 1,1, ... ,,f l',l. Most tvomen loot,upon becoming amother, fur the firsttime, a3 somethingfull o f unknown
mysteries; agony
and pain ; a time ot
distressing days and
II. .t,.tjiti,.i.iicii(.,i...iiMi YOUNG AUTO BANDITS
HOLD UP SIX SALOONS
t w o i as, as al pi n.llli";.I'm, innaii. . a t. 4. -- An t, mo on l"l;l ll,v" ""' I" '"'' ' M'"itimf po
tatoes to the I nite.l St.. I.s, hai im;Moat I ,ilf of , ., .. l . .... , .r...er I , I e. t i oil of Hie capital in
nmh, ,.,. ,,.',',,.,,, ,,,, x.ste.l in ,,,,!, ,,.,,!. ami an app.al that j 'oiuplnal with lla- I. trtilat a, ns l'ritsl killed in Mito Wreck.
I'eona. 111., ".t. 4. F.ttli.-- F. .1ami c. i t .fit .. t p n, Ik- - 0."t. JO.JRN.t Ittrt.l LI..IO Wl.l,t amp ,1 I,, ,,,. (,,;,, ,!,,! the :"h" 1'1 m'"tyar.s he Mill' letl "s-- tauuiiation
ith.-- h ,if in, I., p. ,,,11 i, i., ,,,,l'v-"- 'ml' - .f. : . n.lf lhal tiny may I''1"1' shipment Chi, at
o'!tlWlll
. a a. 4 Tw l ands ofi.Selnn!, chancellor of tin' Catholic
Kouiolal.. Pandits, one of ,ii(. ....... (lf i (,,. eonnecl.-.- l with Si. months. These are misguided
con-
clusions. "Mother's Friend," usedh',1,1 tlnir plate amnm: the niime in- - 1
ve-.n- i. nts, .,s ,;,,. here to.lav l.y !DFrFNn ANTS IN FRAUD
i I il "I this t ,
I'M nl a .., is ,
them im Imlitis- a hoy in mi.-- lions, t hedral here, w as instantly.Ma I ) s t au
.t dally before confinement, will proveheld up saloons VMihin an hou killed; Ki-h- li'V. ll.i ti. u ml II. Ininne., (Me :,,.!., v .s.i ,, ,i 1, . f , t a Its great value as nn allay to thoseCASES ARE ACQUITTED '. .. . , l.islwu. ..f ll.e .hoe, se of I'eoi'ia had
th mmitlee on r.iiho.ol hnmls Lc- -
f.ne ihe liiMstunnt Hankers' associa-
tion of A in.') if a n ,,n i en! mm
The ennw ntiott i. nt on rt anitl us
favoiini; the ii. po.-- it of ienal ..pinions
at . tunpany inir munietpai !mls ami
dressing pains and assist nature lahovanm'dTim wa.h a r. volv-- r n.s- - his riht shoulder dish,, ated. ami v, rv
u.ilh was ii-,- . fna.i ,,f the hand to ii, v. James V. shannon, vicar general doing Its work with ease and comfort,
huift into the sain. ,ns. t l inn" ti,, ,,f i',.,,ri:l aiul r.-- tm of Hie latiicirai, Get "Mother's Friend" at your drug- -
III ST I'lllMII IIII' I l
IK il lilt: si MI II It.ll'loM
MIC lit. Ill ASM IKMIU. ipants while ins compa lis I0,.-,,.- u ,,,lkl(. H,,,,inrd when tin- all- - gist.
I i ifKa tutiioiiou ami i. ,'vImia lul .vi I m, opimnsii, r Ihe
prospect" !h a w ill l.,le his
position on prolot.iti.ai. In th,. hihl
of liin i'iiiiiiih hell, j ,,,,:); n.inU
I. ml Ira laimlMlh, llu national i ,,n.li
ihlle.s, l ontllllle.l to, I, ,v to e.t! atl' lit,,,n
In the fact ttl.it he had 'all, In ,,
pi V to t n t. !, i .,ms s n" (i ,,,,,
ol i.ei i.ll (lain : . s k hlrn I I,,.
sit.od ,,n ,i ,,hli,ii i,m.
I t ti ll, elll.
.V tniNlNI JOURNAL RICIAL LUIID tttt.ll
Il'iiitni:;tnn. y. Va.. not. 4 A Jury
ill tlm f, delal , ourt In re this aft.
returned a venia l of not guilty
in Hie cafe of Msnlents of
War laas-l- pre. im t. Mmaii
tonmhiie in widcii they waie i.dnu: Tije rounc mother should become
l.uii.lit Amiin at Wm-k- , turned over in a ditch near h, re to- - acquainted with the informntlon con- -
the f, litis; of these with il itnir.tl of-t- o
f under the (ontrol of the u.-s-m
I.iw.s It. rraiikiiu ,.f New York was
i' fleeted pr. si,, nt of the i.sso, latmn.BANNERS lTcfidio, T. ., net. t - ri ,, id,, Vil- - iaa- - lalnod In a book on Motherhood thatwill be mailed free to all who write.l'nr a MikI.Iv t'.unlli'i'n.while I'm. I. ri, k I.. Teuton of (Tiieamj, "'-- ' coniietimn n u ,., th.1(.,,v.,, K,n.!l( (,..,, r tt.,the eoneitssioiial elctioii of Fill. ,,lf .,, 11Ki,, ,, Ann.'-- IImnni; the trial, whith ... upn d , .., ,.,,, s nort h of the I .m ( a tide. I
more than wet k, UMim..ii was,,. r,,.,f, h. ,,, . ,,, .......
Address
The Eradfield Regulator Co.,
T..ke Chanihei Iain's Tablets find
adopt a diet of veyfetahl, s ami cereals.
..v.. ,p,ile Mai ollrK1V.I1 l.y Wllm-se- s ,!iled h tile e,,V- - ,c,, Ulth htad'lll.Ulels ahoiit ten i conVn'exion Will heKleatly improVedl 211 LulIUlr T.ldg..
. i nmeiit ttiat i..si t.aimts weie iouini ,ij,.s fr,,n. (iima"a :o r.l ii'i; tn pri- - yvitliin a few months. Try it. Obtain- - Atlanta Ga
HOT BLAST
12-in-
ch $10.00
16-in-
ch $15.00
18-in-
ch $18.00
,11 III.' v ,u r.1.111' ineilll'l o.n.o, uiu, . ., ,. .,, s ,,,.,,.,,, i ,,. ,,, ... ,1 il le everywhere.
ins IMo-liil- i uii.ias ami p, ,,.ff,- ,,,, ,
.!,,,,,.,, id Smith of St I... ills,
.i.l .l.nntv." I.imlnth f.,id, w, not feclctaiy mid tl.as- -
I'fl tult htm In take nolhe of t!a- two lllei, . .pe, lively.
itfP'.ttuI t, I, .mains Put he is .niilnm .lam.s N. Wimht of 1'einer was
too hi:-- li. .r t"t ilU'tiltn d tn ot.w, ainolm ih, m w of the lmard
I i'l .. .a v. h,t In- t lim 1. s of a man w ho of ran . ' a mi s i 1, t ti ,.
c.ills him a s n pa h.z. r." j Itall iim-r.- - Next Near.
A illy ficht is nn !, js.mlh li kot i I I a it umi w is s. I,, for thr next
; I'd puts ol to d.ns win ),,. s; nt ."tn. iition m hot th,s must he
ttn ie. . ot.fiMoe l i th,,- ,,ii, ,,f (...iw rnois
. . lat then m t m.otnii;.
loiiinr ( n i. . i 1'aih.f m tin- day the cellMIltinn
tills U lfl' tile l,ld Iill 111 her of Vol CI s j,,,,. j s, ,, tll p.,. ,1
l cKi.-t-. red In the ptecimt. ami t ha t .t ti n C), ihuah i;a Ciu ,,n,i ".4 ..
many of the I,.. lints wen- cast in al- - Manv pass. ns.'. i s are la p,, rt. il to !a' aphaPetl. al otihi. Residents r.iii.--- hern lield up hy h.ni. hut ware unrnn-t- .
ed as vol. i s t. f tifi.-.- l t liat til. li i.l 1. t. i xn pt for h. iiii; ta hove, I of snip.
not ot.d, aUl.ouiih ! allots p, .,ru,-'- : ,i, s that he m c,h d1 1 i.l, i.im: nr iii xi i itst nifi'i.x vr in it sunn.
AT MUM A N IN(. I'llll l. their names weie found in the nlist. m. I to a sp..,h hv Walk.r I
lliiii f, .haiftiian of the ndiiMuy enm- -
Kiilm v, Nt h , m, t. 4 - J c,,nnell
fniiner os t ma ft , r ,,f lufiuoiit. Coin inuttee ami ten.-ra- . ,.ui-.n.- of the At- -
Seruiunt a Suit id.-- .
I'aso. T, y , Met. 4. The body of
S. rer.Mit Frank A. Alexati.ler of the
tUartt r corps, Fnited States army, sta-
tion, d at Foil Clark, T. v.. was found
WHITNEY
Mill S.Tth- - Milk Trouhle.
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. ,r f 111 Am'-i- '. Kliinev inn - ant; for.y;: S F.lith St., Al- -scout
';.. i.,.,.i,leiit Wilson." .! Mrs. Adai
rciuirement for lorniveness is tnc sin-
cere turiilm; from sin and the coinim;
to Cod In love and follow inn His law
in loyalty.
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for the entire day until sunset--I- s the
memorial service for the dead hd'!
usuallv in the al'leruooii. The com In.
service of Ihe Hay of Atonement
Is called Xeilah and the tone of its
w.rs is holv iov in the consclous- -
hushand in.i s nnil as tney ' Clt
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Vniii Kippur will he observed ill
with special services at
Temple Albert Friday evening at 7:1-"-
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,o.e I loan's Kidney Pills oeeasion-all- v
as I find need of them and I al- -
"
s "d oiiu k and sure rdid. 'die. at all Hon
vimplv ask for a kidney . ,;,
s Kidney Pills -- the same tha-Mr-
s
dair has twice puldicly r' '
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imffalo, X. V.
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New;
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.v... r.l,.. i rnia us nm oi to ,,'. lock and on Saturday by
s,-- lees
hcninnini; at Hi o'clock in the morn-in- -.
An excellent, musical procram
will he 1( nd' red.
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Ii ii n mv&sYQur HornTo-n- i ht sure! Ilemove the liver and1'IHVfl
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etter,: !ive AiiistWiister's Coldand stomach sour, lion't Directors 1'ail to Dlit't.Xew York, Oct. 4. Directors of theXorthein Pacific railroad met for theHow
Catarrh Is Contracted.
Mothers are sonn times so thouulit-les'- s
as t'ncKlcct the colds whh h their
children contract. The inflammation
at lust acute,membrane,of the miiri's
Ha.v ions. sicK. headachv. constioat- -
and full of eol.l Wliv ilnn't vol I.,....:.... ..( ..ffirin-- llillnv but failedF' t a hox of discards from the drin;
T.'.. . . ... ..1, . . . . ... 1O'Te now?
l ll l l .I'll O oil.. for the late Wil-
li
to ( boose a successor
ii clmii-i- i chairman of theii.ii
r--
"lie or tw o jjp, cpiu lin I iNr) (
I It I I
H .. Is ..n k;ik'e "f
ss ,M 111 l .l , 'l Ulltil TliKVr- -
m i.i.' iii- i ' simi.iv tin in
U'.IO 'I Hi"i.i in. :i i.i ;l "il 1
,...!.. at..! ii. ' '" '' i: ' u t'J
M on S' . M o ic I, M
" i vu.ioy tne , gentlest liver and ... ,,, Oct 4
U ft-- A WU ui A 1
""(i cieansiiic; j.,u (.vcr experienced. Amsieroam, ...
will wake up fedinc fit and fine, i (5:82 p. m.) I.es Nouvelles says thai
awarcis never Kripe or hother you all i the air raids on Mannheim, l.cr-J'l- e
next day like calomel, salts and'manv, on peitemher 27, a Zeppelin
!' - They net gently hut thorouehly. 750 fCPt In lenKth was destroyed and
becomes chronic and me '""that Is sel-
dom
diseasechronic catarrh, a
cured and that, may prove a lifes
burden. Many persons who have this
loathsome disease will remember ha-in- e
had frdiaerit colds at the time it
was contracted. A little forel houRht.
a bottle of Chamberlain's Cmm-- Pein-cd- v
ludiciously used, and all this
trouble intent have been avoided, ob-
tainable everywhere.
iiiiui ... - ,
hoard. The vacate y will be filled
later. CeoiK,. T. Farly, formerly sec-
retary and assistant treasurer, was
elected third vice president, and K. A
Cay was made secretary and assistant
treasurer. AH other officers were
mm vi iri Xi.
PHONE 98noun give cr.iss sick lulious h h dlimaKe was done. Twen-- nchildren a whole ( asenret and 40uj!t.v-si- x workmen wete killed
. Thev ,r i.,-.-...s-
"r fever is
Hl'v time
enildre n love them. wounded.
1
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$25 REWARDWorld's Series Results to Date'SOX JUKE FUST WORLD'S RECORD ISBROKEN AT LEXINGTON
BY LEE AXWORTHY
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' ' '. K i I . hi. i.ri
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.a r. '.N
''rihnikPii at tin- third l.i y ..f thf Kr.-1'iiii- v
Il'..i"" :n..liii ,is.-- .. i 1i,oii I
in Ut.g h' li' to.! iv.
roi l.i'llt.oll. Hll
i f v. "ti l Nir'!:' ihii.,
Cm.-I.i- I I,., f rth.
j I v. on i.itiii-tnii-."- . t:iU.
t n lull I Ii' Two of
I :ir.ua.r s. I' . iii- -l - f iii- -
, S'THII'I .lll'l Hi Ii. roi-i- '. Mly,
' I"' in.' tl.tr.l ii.
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MM' I'At i:.
Hudson for Signs
Wall Paper
HUDSON for Pictur
Framas
I'ourtli and
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PHILLIES BEAT
BRAVES; CLINCH
SECOND PLAC E
Moran's Men Rally in
'
and Tiim Boston; Robinso
Used Second String Can
and Giants Ate Victors,
imr monin ifjuil (MritL ttn ivii
I'hlliid-liihl- ii, Ini, 4 - I'liiladi Iphia
rhiK Ii oil J 1. r In I hr .'Mi I ii ill ii
line l.y Hosion
day. Thr noiii. won nflcr lir- -
lunrri. had linn iIum-i- off thr ruh-h- i
r In Ihr fifth n li hi hiHini: t In
lirhy-r- v of Allm and Hiuu-- h haul in
Hir hi X Ii inning.
l.'t.-'T'i- rilll..WiKl.lill
Tho i hi s i ' or.l W.is l.lnhrllj
whi n I.- -.
.ortl v, in an rffort 10I.K'.ik th tri'k of .' 'IL' for
ol i I, llilolll-- . Ilul'l.- v l't i. r V
i .t y i ' i r. I'iii"'i .1 I,, sown oihl's i"- -
or.l to
I. .. ih-ii- . I'i. r, t world's i liiiiiipii.n
ni' on a haif-niii- i tiaik. W"fit oat
1.. i.- - at .'., and Ironed thi' in,lc in
v. hi' h is th,. mark
for trotting mans, and Kuan Hal, Hi
v. it: nin t In- Hoard of Con, im-r- " Makf
! or "i pai its lit till' MCOIld Hill.;
ir. --' ' wlii-'l- i ii!-- o is Ih1 si..on'y
mark for i;o ini? y. i,lins. Ail th- -
I a' n to'las' ii.- ' id-- d I'V ft: iiiuiit
I i it.--.
I Ax oi thy'.i n i foniian. was
the stcrlini; if fort of t hit wnk. Thi
foil of liny Ax'Aoith iuvit f.iit"M'l.
Ills fas!i-.- t iiiaii.r was tin third.(,i'h In- - trottiil in 4 A
si.ff wind almost full iji th.- Mi'iih
I r- -d hi in in tl.-'-- I. t iiii.ii r. Th'
i h.t iiiinori was i i ( d hy two I imlii'i --
In th- - I; rd of I oiniiii i - M k'
(',., t favoritf, wns of! to a
had start tn th I n i r l; in nt, and fm- -
h .1 on. I. I loan I la win nini;
Koan H I al-- o won tln si" mid and
ii n i i n u hi'iil. av'iin i.i-il- y Ih.iIii.-T- l.
S,Ilk.'ll' f i r.I tiioti( ' lit to .1 lid -
Minollili Hid fouith lo lii.ul. -
(i.
1 1 rry .1. S. was iii-- r in dint; r in
V u; I lit- L' I ! nt. I l.i fill 1 1. 1. in
I loud, ;i i ar-ol- took .- s- oud
nioiii y. V'litikn was) third and Th- -
Woodman foiii Ih.
I. Ullr 1. l"Ok th- -
fit 7ihv.fi'
AR.R.OWCOLLARS
m 1 5 ot. ch, 6 tor OO oit. P
CUlf TT PF A8O0Y CrCCX INC. MAKtPS
Albuquerque Lumber Company
423 NOKTII J1KST STREET
111 CITY SERIES
Lena in' s Initial
I I r.en Doubles
in Seventh; Total Paid At
tendance Is 17,250.
I t. 4 I hi' A ni''i n n n
t III w r. til-
th
fltVt .'UIlH' of
tin rii-- for il jnploiilnp of!
'
'hif :iu" l' 'i f atli, tiicir National,
lrairui' i r. aN, Ja k Ni"".' iloul.lf in.
tin- '. v. iith put th- A 1.' 1' an li'iini ix '
iihi'inl mill ran In-- i ri'tiri'iiH-n- t of
th Xiit I'Tin Is' tr in I inr.l." J ini
V':; tifhn. IIii.sHi-- vi. i hit I aril hut
pil hl-'- l K'mil hall in th iiii( In n anil
i.m sivn j;l I fi'ft rt. '
Total .ai, mil mlanr' '. 17.2:.ii; to-
ll.
; tal I'". , ii.t"., Ilfi.717 z:,. j
National roiinnisHion's .shan( -
t'7 4
j I'la'-- i iV ,i,(,l,
i:a, h i lull'.-- ir.-- Jl,M3l.r,l.
Scon. ,y liiiiinus: 1'.. 11
NaUnnalu Oiiij dfi2 oun 10
A Hi i ii a ii m ,
...li'il nun A 'I I)
j Until ih k: V.'iimhn, and I
W'lli-on-, l:n II aiui S' halk.
MIKE BACA KNOCKS
OUT KID MAXWELL
IN OPENING ROUND
.r HOIHIM JOIIMNAL artCIAL lllllO W.-
Saiila X. M, lief. 4.- -- Mil
Hiir.i kno'kr, out Kid Maxwell. of
Tiinidad, Colo,, In th- - first round of
II srll-dllll- 'd hout .it TilOS'
Molidav nii.'hl. Kid Miixw-- ll Is n put-- j
rd to he one ot tiie most a K- -'l essive
f lit ! is o southern i imI,hIii and
f.iinr has nil ov- -r the
soiilhwr-- l it IU4 i rowd iiin pri-sen- tn
witness the, fn;ht. While some nf lhe
ieoili- J I . s. wire ilisil.ioint-- d llliitj
the tuiil didn't i.i- -i loiimi, ll.ir.i'Kj
hiippoi I. "i weir greatly rl.it-- d al --
'iln,' their fiiwtiiti' add anoiher :i s
virtm-- to his nlrendy loni; h t r i tr j
Heaiilla f rum Jtiurnul U'unt Ada.
swarsBwal
Aiicven-flo- w
of smolte
at inis cud
.VaaM . TaTMHifiTal
Taul Revere in his famous
ride, shouted the word of
"WARNING" to his countrymen.
The "Minute Men" knew what thi
warning meant: that they had
reached a crisis In their life thai callej
hht lor pxitince. S.S.S. h been
Ini" the "WARNING" aialmt the ir
P..r tlin rn si ;in.l c.iini't;,;1
I :irtii s who I rukc ii'to my .,.,.
'hi' iiu s.'i j : t aho' c tin- iuw ,,
S. W. Il. iuy. JN.imh' !.;:!.
THI WM. FARR COMPANY
V.h .ii sal" v II
l lll.vll AM) SALT Ml VIS
Suiisuk' a Sii lnlty
l"nr Cattle and Hous th? I u
Market Prirps Are l'aid.
Tony Taxi Service
rilONi: I'd. Stand. 111!) Smith ir-- tl'leiity of c.irs nood, iiuirk .si rIui Trips ii Siiii ialtv.
Coiiili.'i-- nt Lin.ers.
"Thf Mill M Im Took I he Tai Out uf T.ul"
DUKE CIT
Cleaners-Hatter- s
JO t 0"lil ITloiH-ltf-l
LEATHER AND FINDi.SbS
lianuTxs, Sudilli'n, l'v) ruluts, l'.ojf
I'uintb, i.U
HiUS. F. KELEHrS
rnoK 4io. 4in8 w. cfntuaij
AIIhiiiiiit'-'ii- i
Glass-Pai- nt
Cement-Plaste- r
liiaMllftllHt rr alaManmniiiiiai.il n
for
..wui- - mx jt "vrTk--.- .. Cp.,w
nan vr. v i r.vi
fr "' ol ubsu. A"ifi tutes and do not -- . Vs, .17 eept thim. Tk. i. J.
mommsmmmm I
And an P m
m
e
ol mankind's common enemy BAD BLOOD,
S.S.S WARNS you NOT to disregard tho
f'V fc
h
unlnlHng aymptomj ot diteaie that fo
Iowa in the wake of impure blood.
S.S.S. U PURELY VECETAbLE. It
builds up Ihe entire system in
wholesome rjuvrnallon of health.
Write our Medical Advisory De-partment &jlor free advice.
Addrefs THE SWIFT SPF.CIFir CO,
r.ii 1 , iwilt Building, Atlanta, Ga.
-
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YANKEES OH T
SENA AND
-
N FOURTH PUC E
No a- Yoik Fi shes the beason
at the Tai End of the First
Division; Washington Rele- -
gated
a l0tW iOUNl 1Cii. II'
New York, I 4. - N York won
fourth pin' In the 1 I . A men in
rare hy takm- Kin' of('ln louM hmder wi'h V.'llfhlllK- -
ton. The ri'm! tr-- !fMt dronj.r 'I
Vt iifhinifon Into inth plu'e, half a
c.'.nii- - lehinil hlr New
York moved lintf a mime tih.iid of si
l,(,iu. Iln. hc.l Jut if. it in Hi. third
.iix th home v ! 'f y In thr
final pump- Thi onti't wu
ilnidnl hy l'lpp home run m th.-
with i' ' K lit pii ijk h on find
taw. pi. or- -:
W MI IN' IT' 'V :w mine
All 1: H A' A II It II ' A
I , n a 4 4 " i Miic 4 A II 1 'I
ls lr h lilt I1 'It', If I Iw, ,f a I i 'I !"' 3 1
Minth if 2 : i fl.p Ih 1 11
I!" f f f I III lam I .Ih
Si.ank. 4 I I
J.rl- - Ill I .,! flr-.- .n
ll.r.frf I II ii l cA'.ltillh e I a 4 I, Ii,,..ii V
Si.. l
V
.....f 1 a ; t .!! a i in i"
'Jtni-- I i.
--
T. i.n ii I :t
HhIImI Ii A irtnin .'i Ol I. nili
HuMi'it f .r cr.mi In ninth
H.
.f I t lni.li.it
Wnglitnrl .11 a , ,'ii I'll 0t -4- 1
y.-- 'i.. ii'i . i I
Hiiriifiinry : fai"r - vi Y' I T On i
l.ll - 1". kltilimiulT 'I hr.'- I. hi I
M'.tn im I II, llli. IH. II
l.lr. .liy- - WfcthlHK'' n I IlKlM-- I'll I.
nil Kli iff li.ini'U I Kl ll. it I .Id
i if f KimMll. II i.ff l. k i.ul- -
Mm, 4. hr llii'H.HKi'UM) (IaMR
WAKIIINtiTilN M:AV YulIK
An K II il A' AH It H n
I.r.,nri1 111 19 11 Mlli- -r 'f tl
tl ,rl .'I. I 0 I I "llli' if it J
M. h"'f 4 1 P I' lmnKh I !S.nlil, If 4 0 I ''i 'i.;, II t in
o. - 1 0 I I HI IIhIot Hi "I II
HiKiika 4 ii 0 "i ii.mIiu rf il
.Iii Iki Ih 4 0 tl 4 4'.i.... a, .1, I
A lni.mil h.c 1 1 1" II Mn ih i i J
An t p I hsh In i ! II I
.lni.a n y J ii 0 :
K.pii.r 1 il l hi -j U 7 7 11
T mil '.ii I 4 :4 l
l! i. i"l f .r Aiiimiiiii. In i.
--
,,!. hy In til II UK
W iiititiiro.il , ,
s . V ak .
s iin,iiiar lit t '.ir W mint
ill I Tw. Iih nil Ill Tin.
I., i V4 r ln.il.li. ptitnf i
llimi ii "n l.allH I f f Ao I.
S
..ff Mini kl'l I IIH HI'' ii flHI"
I il I A 1. I. an. I 3 In 4 "If : jtii't j
I in I i.ff HI".' ki'l n rum it ny
A ' I 1, hy Jaitili at t hv
RED SOX TAKE LIGHT
WORKOUT PREPARATORY
TO OPENING OF SERIES
li.iKloii, ini. 4 - MaiiiiKrr Can Ikiiii
of I hi' Huston Anii t li an li nuili'. put
Inn nun Ih.iMiiili a h ii whi I ... u t thin
nfi. riioon on Diiivih fn hl. Hi- - of
Hie Hiintmi Nailonul rlnli. whii" Ihi'
"tld' i"i'li'ii In Hill' illy mi' In hi'
pliiyi'd. Th.c H'lHad um illvidi'd inlo
l'i ti'.niiH and ti'ii InnliiKs wrrcJiliiypd. Nu iilti iiipt wiik iiiaih' In ki'i p
ll M'nt'p, All till1 ukhIiii pllrhi ia wi i
si nt. lti to work for an Innlnij "i two.
nnd I mi i n wiri' kiiiii phnty of
tllllll v to hit Ih- - hall III Old. i In
iKi'iiNloin Hit' fli'hl-i- H In IuiIhIiik fly
hulls mid Mif Ini ih of llir park.
Captain Ihitry viuh p- -i nml hiiNi'miin
of oiii' of thi' Ii'iiinn, hul hl lit u I
i it tut Ik Hllll v.itik, mid II Is mil In
llrM'd that hi' uill fiKini' in thi'
win Id's i rii'M, .l.iiHtln, vi ho has hri'n
Ml nrioml In li.niVs nils. in f, is i
pirli'd In thr posillon.
Toiiimniw ii Ii ,ini of llonlon pla.v- -
lM Will Kl I" U oii l Stl l, III ll' llll'V
will hiivi- - ii In in fit khiiii. Willi t
lihlii A in. i p a lis. Th- - pi n
I'l'lls Wid III" lllMH'll v i I' In till' INI'- -
Iiioiial fund for John II Caffni'S. n
folillir N lit ll II I liilKIU' n 111 ' Cap-
tain Hairy ill haw ihaiui' of Hum
Tinr, whli'h Will' ho roni.o-r- . hiii:iiy
of HI hf HI ill "fH.lll.ill-C- IlKllll will
mw Hi.. riKiilur tiiiiii ii ri il In r 1 t
wotkotit tmni'iTow ufliiiioii
liom Hn- liiiinliii uf ti pl it a iis
H ml V liri'ili.il. Hut Hoild's Mill's
j.romlsi'H In In. iik all ixisllnn ii iitnls,
lis far as nt n m m r a liiiitaiiri' Is
i out i i nnd, M Is -- iiid
EAT LESS MEAT ll
IF BAG HURTS
Tako a pjass of Salts to flush i
kidneys if bladder
'tbothers you.
KntlliK IicAt ri'k-io.i-l tv p rii t u:t ly pi
J.rod ui'i K Ii idfii'V ii in soiii.' form
lir ollllT. Mls II Wl'll kllliMIl IHlHlnIltV. itl.iTBiisn Hip nrlr m id In nu at . it- 1.1
tint Kidni'iK, thry Ini. .mi mminiknl
lii-- t kliiKKiKn: Coi; iiji unit all
.oft", of dlNln H, I' ll Miill.UiV I'.H'klirhl'
mil mlsrrv In the klitn-- v
twingi-- . ii- - hrtid ii hi s, ili'ld
toiniirh, lorpid liM-r- .
bladdiT Hiul uiiiiaiy
Tho ni'itiiciit your hark htiitu or
Hiinoys iiifn'i miiinr litthl, or If Id.id-1i-
hoihiTK )oii. ki ul'oiit four ounrcii A
i f Jail S.i'Ik f'oi't Hiiv irn.nt phariii.'n'y',
take H tl l.i.'il ."1. ' u In h KlilfH of Wil-
ti-- tic tori' I'trakfi-- i for h few diivi"
nnd oui kliinis th-- n net flniv
This fHiiimm halts Is iiiii.Ii. from III- -
Ul ff ir,..i's and lui.-p- , coni-Mnp- d
with lithlii, and lni hicn n.'d
for to ft,. tii iIokk-- iI kid-- .
H trj aliinulatp Hnin In tioiin.'il
tlvlty; ulu to iHiitluii.i' t hi- - in Ids In
ihp urlim n It no Imin-- r in .lati n.
tliu liiding tiladdfr ilisordirii.
Jad Kails laiinot Injur." nnvonp;
nmki n ul i nt lithia-at.-
drink win. h million ,.f m.--
n,j women tnkf now unJ ih-- n In ki-- . p
th kl'lluva nnd uriii.irv ort'iui- - rlran
thu tiMiiUm fctfiiuuH kidney UisrUflo.
rms
w inr-r- ..I,
. . I,,, ,., ,
hi' ;iw I N I. 3
1 I.-n- i A I
m;. r i. i ( N I. 1')
If
u York ( X,
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' 7 I r:i"r- - A.
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BIG ONES FALL
A D. SU. J
'S IlElli'
Enthusiasm Runs at I Hi
Pitch at "Pop" As .eii'bly
Held at University; Tea';!
Leaves Tonight.
Knthii-liiHi- n run nt it hlnh pih h at
Hut "pi'p" hi Id yi sltiday nt
Hip I'nlviTslly of .Ni w Mi xPo, for ol
hiill Irani, w hii h will
for Ciilotiidu KprhiKs to play
Colli. ki ti'ii 111 (siitnrilay.
Npii'idiiH wnri- - iiiinlii hy Cui.tain
Uronin, .Ion MrCiinun, t of
tin- - Mudi-ti- l hody; Comh ul i h Inson,
MiiniiKi r I li ih p.. li i Bldiiit Hoyd mid
riofl SHor Wi'l'HI'.
Mr. .MrCiinnn, In nl i od Chi-- t
ii in llroliln, ixpii'Msyil tin- - i onf nliiiro
of tin,, studiiil hody u Ih- - lomiim
I'onfllilH with Ih- - I'oliiiiiilo colli go
and III- - Colorado Krhnol of Mini's
Ciipliiin U i oii-ii- told of Hut iii'it-tli- i.
oik hi'inu donV hy (hi- - ii.un ami iA--
i si i nnfidiiiii' llml Hip
woiilil In- n Hi.' pink of con. it ion,
Ksprrhi Hy liiiilidinl Wuh ho of tho
murmur of hr Kami' Willi - Colo-
rado H llii.it of Mini s, whlrli h to hr
playrd hrir thlohrr 11, "whrn,' hr
said, "wr may piolii hy our pxpiiirnrr
with Colorado Spilimw and will play
on our h'.iiii- li-- lil hm ki'il h sip h
nPllil ii n is Innnifrsli'd hiii1 thin Inorn- -
Iiik.'
Com Ii lliilrhlnson lold of -- oiiir of
his I'Vpiiii ni'i s in olhrr srlinols,
pirssiin; his pnliun... for a fast,
hl hl Irani oi i i a In aiy olio hii h hi
tl ! ho fast.
"'l'hr hu;i;ri hoy hit, (hr lianlri-Ihp-
full," h.t maintain.. d, riiprrssiiiK
hlM hlllrf that I' M will , ,...
piirrd to play niiiinsl nny i lass and
wrlkiht this inn. Iliilih, Ion,
Ih. hrllrf that thr tin til would
h'i'.lli liiliih 1 oiii tin- C,,. Hi.. In nil
Ir, uml', lliiiallilK' "il it i 11 If.,
in posillon to yAr A lliuiuri'iiu thr
hrsl nainr of lo ..ll, ..ll il has i vrr
whin hi- iiiu k rlrvrn of I'.
N. M. inrrls thr liimli-- Irani of Hir
Cololail,, Srhool of Milirs, llllli'h lold
thr iihsi'inhlv Dial hr hrst IraniH tir
tiad ri I i'ti"!' hi . I had l.rrll In III.' llliht
I'lll hp.'l'dv i IlISM,
Manakii l til ll. r ih rl.ilrd lll.il Hip
m 11)1 K Ii lild of Mli'h a sriisoll Would
hr an ran m.i i liriaiiM.- - C. N. M.
Would hr iiiriian-- to mivp thr Alhu- -
!iiirniiir . nlhiisiasis mm,- than rnmikll
for Hirir nioii.'i this .rar. In makiiiK
.' pilrr of adiiiission $ for Ihr
School of Minis name )u ix- -
liressnl Hir hrlii f Hint in, hr:iy In krt
m n Hsu tiuiilil hi- iiriis.-nr- i this M'iir
"Wo oiild h.isr lust as i'iimII)
hiirwid II r.O." hr dr. n "hut wr
havr l.i i n Inviilly su.iniii ,v
iiiir In Ihr past and tin:, limr
hr nit Is on us ' "
Iiniior lloxd rnlhu.-iastiral- l) l
nil foolhall tn' priis nnd ,i sm'il I
Kiiiit thai thr iiiilii isin wa
i t I'st-- i ii u ,s,, i ii i i.l U in this Iiu,-- I
1'. .Ho Willi: thr talks M'll- - for thr I
nu w.-r- kIm-i- and plans wn r inndr
IM' Ul It tn thr tiitin and to kiM' it
Komi lid. iff at I ,'0 oi Im k
BROWNS BEAT CARDS
IN INITIAL CONTEST
SI I.oui. 1, t. 4. The Si Louis i
in. it utis d. thr Si Louis Na-
tl. .mils m Hi,. f,( umn,, ,,f Hie eity
srlir.s tin e lodul
S- ore
A
i:. il. i: 111
inn li a ns . , . . l an in i it on - j 3 I
N.ttiunals niiii nun ;jo :t U
I.alliins ia i 'i. inn and ll.u tlri lWalson, Wllhaliis nod Sllldii
PACIFIC COAST LEAGUE
At Ik id A Ii B Irs Salt I K 0 ; ,T- -
lion
A i S 'i h'ri'1. -i it 4 I ns Mil!, let. 1
At I'ortl.iiil ii. . liiklaml I',
eeulla (ions Journal Haul
5
even-jo- w of e i I
A II 11 'A All It II I
S'.lKr.iao . f i. tl 3 in I'li-- 1.1 .', 2 3 I
M.i Mill' "ll I I Hi i n. I, 'I 2 Ii '.'
wuh ii if t nisi,,, k m ;t ii i :, a
limi. h if I 'I 3 II, W'i a ,.r if 4 I
K. HI . hv Ih I 7 P'i iinlh rf I ii
stall li ii. il .1 Hi l....T'lll III i ii
i In. . II.. If I ll 2 i j
Ji. I il ii .; Mm in
in i. khii n il I ii It1 A. Intnl.
All. li.li II I i t
III ' 111 JI II 'I ii K ii ii ma i
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HI I
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I'. r
I'.ilnla 3
Ni.ii if ...ii .'oi i.i i., I'., lull
' llnl 'i .1 f' i til, kl.ui i, In nliilli
ll.ill. .1 r ,i I: ii in- in nillt h
x Iiu n f'.r Hut in In nix
) II ill. it I ,r K inll. In. ill mill.
rim ii "t f Killll.-- i'l
H '. ti I.V llltllllliK
ll. l. II ll 'I H Hll
I'hlliol. Il.hln ... .:.. ni.', ul i
Hum ttuir .;ri'.r le.sl .11 l,.'
hlla M ., i n v 1.. .'. I ii K tl SI-- li li null.
M. h rr ll)inn Tlui- - i.. llli I'll k
I. "tit. II' h,iK II .ul. ,it. 1. Iiu i
'i,...h ,.n l.nllii illf All. n t: .il lniii.n..'
ff h.iiiil. liti.-- ;'. ..if i i hm i ti
nil. I in .1 i mm iff A II. n. ll ml I In I!,
If II. u in a i an, i! In .' .i If '
It Hint 4 In I In'.n.- "in In flfthi. 'il K ii li
ti...i.i nn. I In i u Im. r I it to n
it. I il .if A Ir il Ii ), n ion "In .' ?. SI n. k
Hi tun lira '!: I. li, . ii. I. hn. r. I, In
l tin. ti h - r J
New VnrU. 7 I Irmil.h ii. il.
Hrookliii, I li t. 4 Willi Alaiiiiiirr
Caliiiiin niui srvr ral of his liruli
mils luir to look thr National
Iriir.iH' ilia inpions tiiilai, Kohlnson
u.stil nniiiy of his si" mid strinir m-- n,
Willi the resnll that the Cianls ran
li w iiy Willi a ilrloiy. MriliiiM did lint
tppi'iii on thr i'l ouiiils. ir:
von k urn ii iM.y
All 11 II O M All li II A
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MORE WORLD'S SERIES
DOPEJFOR THE FANS
Thr following tahlr shows thr fin-
ish of the Muslim li in. ns nnd
lirnnklui Natmnals in Hirir nspr.- -
tive Iriimii s in foimrr srilsoiis.
IliiNiMyu. Ilo-I.i-
K '.Hl- - hirst !l n Sri Hllll.
v :i l - SIN III. l'.'IIJ T li .1.
SSI 2 Third. ill I.i I'll St.
isi.l- Sixth. '.ll'i I 'l t
I m - 1'irih, 'I.I.', linn t It.
1 I'il'th. 1 inn; CiKhlh.
Mill Truth. iii.T S.'i mill.
v '.i T Sini h. :o. fih
Sits Ti nth. '.mi Third,
" ii i t il St. I 'i it f h.
'.lllll til - I !' lif'h.
I'.ll't Third. i " i : lilst.
pin: S . mil I It i :: I'.eil 111.
;tn:i -- tilih. I'M Si" olid.
'OH Sixth i r. - - i sl.
'.in:. Ciuhth.
h l'iltli.
!ni; -- tilth.
;ins - Si'M ll'h.
'".I - Sixth.
IM II Sixth.
!M s.m nth.
hi - S.Mlllll.
i'M't SlNt h
114 I'm ii
it '. 'I'l ml.
TO THE PUBLIC
l.oi-.i- l MM, Maintns, will md hi ro-- i
spmisihle for am lull-- olil rartrit hi
M Khol.nis. fin in. I' i rsldi 111 of
I'.uiit.-i- uiiimi.
when ou're
easily. The
You needn't "drag" like a" vicuuni'cfearicr
smoking the Owl Cigar. The Owl draws
Owl is hand-mad-e not machine made.
right snusmcssIts tobacco is laid together at just the
give free, easy draught at every puff.
IPuff on!
It would be strange if the Owl
Every leaf of its tobacco is aged
it needs only the touch of your
Got a match?
didn't taste good.
and mellowed by time until
match to set loose its flavor.
to
fit
iti-- I I - 1 LI-
- CLTarThe Million Dollar
Tlif Owl is called the "Million Dollar Cigar" because its
flavor is insured by our 1,000.000 worth of tobacco. This
enormous supply is aging a. meHowing-i- n order that only
ferjealy aged, mdlow tobacco be used in the Owl Cigar.
M. A. GUNST & CO., Inc., Distributors
Denver, Colo.
rr ii if m fisTuni tthi itf m in ... -- r b.'CaaaaaJL
r - a
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SEVERE RHEUMATIC
PAINS DISAPPEARFROM GOAT HERDPINS' BEINGRED SOX TEAM
IS COMPOSED OF
iler of t ho team coming from all parts
of the country to form the champion-sliil- i
combination which won the
American league pennant after one of
the hardest fights in the history of
the Junior league. The player who
can really call P.uston his home in
Janvrm, a utility InfirMcr, who may IE EGATHERED HOW IN
nfflirai1 1 L I l u n ill iiwiililiihn rLHiLna
nil anilIE
Hill
MKEriCTKEO
Competitive Test for Import-
ant Position for Arizona and
New Mexico Set for Octo-
ber 30 in This City.
Tlie civil sci vice commission lias
.innoi'nocil tl'at an examination for
tlii- position of forest ranger will ho
held on (Moler -- H at. all forest hoad- -
TO GEfi !
Inspector General of
ates for Mexican Govern
ment Wins Lain els With
Year and Half of Schooling
.u.i.rlnti.1 r4 ri.rn'Aiw.iHti'nr.TI'd Paso, Tex., iiit. 4. From a goat-
herd on his father's farm in the state
of Coahuila to Inspector Ccneiel ol
Consulates for the Mexican govern-
ment In the Foiled Slates Is the ad
vance which Andres (I (laicla h
made with only one and one-hal- f years
of schooling in a small puro. bi.il
school at Cuatiii ('ieiugas. Coahuila.
His appointment to the new office was
made by (iem ral Veniistiano Carraiu.i
as a reward for sen ice rendered the
1 'oust it utiona ist cause since its incep-
tion, Mr. Harila's officials announce-
ment states. j
Horn mi a Hunch.
Horn on a small goat ranch ncai ji
Monidova. In 1X71, Andres laicla lived j
the primitive life of the poor Mexican
farmer's family, eating goat meat fori
ipiartci's in New .Mexico and Arizona, mii.n am in every sense or the word,
Persons desiring to take this examina-- , '"it h in pennant and series chumpion-tio- n
may secure Idank applicat ion forms Kt'llJ play. In ago and experience the
No. ;10 4 from the civil se rvice commis- -
sioii Washington. 1. ('., from forest
supervisors, or by addressing tne dis-
trict forester, A lbucUrrUC, X. M.
Tin c should to executed and for-
warded to the office of the civil scr-vic- e
coniinission, Washington, I). ('.,
as early as possible ill order that ai -
plieants may receive admission cards
nrmr to the date of the examination.
The civil service register resulting averuge years in professional baseball
from the examination in H ", is ex-'- a trifle over seven. So far as their
liaiistrd for New Mexico and Arizona, physical statistics are concerned it is
and there will probably be a number hovvn that they average 174 pounds
(,f selections iliinm,' the next yearjper man and in height 5 ft. 10 3 in.
from the register resulting from thisj Strange as it may appear but one
examination. player hails from Iioston, the rrmain- -
Francisco lv M.idoro, dr., at the star
of the Mudcro revoli lion. It,- - serve.
In various position In the M.iden
provisional gov ri line nt and. In tin
Irovolution against lo'llct'iil Illicit.
raised a force of .",0 mi II in the i in t
fields of Coahuila and jorn d i ii n- -
el'al Jesus t 'a rranza, thcr of the
First Chief.
t
,i 1 : M-- 1,I4,
Carrana consul at 1.1 I ami lor
two cars served as Cciiei-.,- Cur- -
ran.a 's repro.vonlat i e n he border.
lie a rl'anged for t he uisfer ol th"
Villa forces in t he state cif Chihuahua
Mo the Carrana armv !' ill:; he
defeat of Villa at Auuas I'l'lcla. He
as act iv e in i eventing a hi e.i k be
American .mil leleali I'm -anmenll follow nig Hie t 'ani'il fight
by insisting that the i isli had no in- -
ternational slgulfica iici
WALL STREET LOWERS
ODDS AGAINST WILSON
iirt A L OI4PATCM TO MORNINI1 JOURNAL
New ol k, let 4 Wal St I .', t
w hose islon ne e - re 'lies St of
Philadelphia, has t la he, i rd Ol till
polillcal trend in the mi. Ml west am:
I oday reduced the odds on Hughes m
the (di ction Lett nig to !i to a and
(veil. At this fig lire then was cr
iittle Hughes money ill sight.
Howard Meijuadc, a cull, looker,
laced $1II.IIU0 to $ls,iuio on piesidcnt.1
Wilson and later on offered $;..UU
more but lound no taker. I.. .1.
Stokes, another curb broker, had ti,-- l
eon to nla.e on Hughes at 0 to
There w as i. Illor:' WUs.
money in ev Id. nee in the W ill strc
Carnegie Steel eompanv ..
Iceived contracts for nine thousandjtotisof steel and the American Pressed
Steel company for thirty tons. I
actual price of the material ill ils vn -
Minl-dc- r Aciipl.s Cull.
Santa Fo, net. 4. Hi v. Ininenn
Matheson of l.angdon. North liiktu.
has accepted the call to fill the pulpit,
of the Presbyterian church at Mesilla
Park and Slate College, to succeed
Key. H. K. Mathcs, the synodleal mis-
sionary, who will make his residence
at Albuquerque. Mr, Matheson at one
time was minister of the Presbyterian
church at Has Cruccs.
Three Violent Heaths.
Santa Fe, Oct. 4 Three violent
deaths are reported today from south-
ern New Mexico. Imi ing a ilance at a
school house near Anthony, ona Ana
nil second love tmsH'on became of
Tpiain Ja. "'T.'rry iTu'urcri'TTud.
The other men eligible to nartiripate
in the title play as members of the
Ued KoX, and to shale in the consequent reward, come from places vvidc- -
ly separated, many of them In obscure
corners of tlu land lift d to pul b,
notice only by the appearance of their
itizcns as members: of a world's scries
contending team.
The Alliclican league champion lied
Sox of r.llti resemble closely the team
which won the world s champions'! p
last year, hut have lost three more of
tin si remaining group which !n-ov-
umphod the (Hants for the till.!
in Speaker is gone, Kay Cellini,
the left I, ..... . . , t. ...... ..1Hamu li j. in m i, ii.i.i .,i.i.-..- i.
and Jot Wood, smoke-- , all pltclier
of other davs, is under suspension be -
cause of salary differences. New faces
ha e been added, two appearing as
possible su cessors of Speaker at
Walker, formerly of the St.
Louis llrowns, and Shorten, who was
called froii I'rovidence Internationals.
Another new outfielder is Walsh, one-
time member of the champion Ath-
letics. McNally, a utility infielder. 4s
of potential value largely because of
his speedy base running, while Wyc-
koff and Jones, pitchers, and Agnevv,
a catcher, are likely to play only nega-
tive parts in the series.
The age, weight, height and home
of each player is shown in the im-
pended tabulation as well as how 1c
bats and throws:
I!. I!. Itats. Throw s. Home.
s blismnrck, Mo.
H U Meiidcn, Conn.
s li K (ialva, 111.
10 It It iCWlston. Me.
7 U K Ilokoshe. nkla.
9 II U Klkins, W. Va.
9 1, It Finishing Falls. Vt.
9 it I, ( imara, I'ro, Alb. Can
7 I, L Canton, Mass.
S I. K ( 'incinliat i, .
10 1. It Capitola, Cal.
7 It It r.oston, Jl;is.
5 Woodsfield, I',
5 I, I. Fresno, Cal.
9 It It Hot Springs, Cal.
4 llinooka, I'a.
5 1j It Portland, (ire.
4 h I. lialtitnore, Md.
1 U It IUuffton, I ii. I.
4 It K Kant Send. N. C.
5 I, 1, Scranton, Fa.
15 K K New Itochelle. N. Y.
S U 11 Sharon, Kas.
S It U Philadelphia, Mass.
4 It U Philadelphia, Mass.
5 I.anesboro, Tenn.
HUGHES 15 AGAIN
INTERROGATED AS
10 HIS POLICY
fresh meal and drinking goal's milk j yesterday than at any timei
fur his evening meal. lie attended i since the opening oi Hie lanipaign.i
the HitlM Sisters' purorht.il school ut Hughes cash was eiy waive. j
Cuatlo Ciencgas, learned the historvj
I'".1""
''""! 7" " 'MCONTRACTS E0R STEELhe says, and thenUrn FOR N.AVY ARE AWARDED, goat-her- d and a 'baud" o
his father's farm. At the death of bis, j
father Andres worked as a aqiiero. i jq.n.n juunal l.a.id worn
or Mexican cowboy, was employed on! Wash i union, (let. 4. Contr.ots for
rallroad construction work at 7.". ecnt.t structural steel for new naval vessels;
.Mexican money, u day, and workc.t ; w,.ri. nwanle.1 by the navy department j
on his mother's ranch between times. j,t prices about one-thir- d higher than
Learn-- . Telegraphy, ivcre paid for similar material last lie- -
Wishing In L to Texas and learn leeinber.
hep mat ism del i nils on all acid
whli h flows in the olood, affecting the
muscles ai'd join's, producing Inflam-
mation, stiffness and pain. This acid
gets mlo Hi" blood through some de- -
is t hci In ,i is' i no c i , Kid
ney s ami skin are too torpid to carry
It off.
Hood's Sersaparilla. tlte old-tim- e
blood tonic, is very s ssful ill the
lie.itmenl of rheii mat It acts
directly, with purifying effect, on the
blood, and through the blood on the
liver, kidneys and skin, which It
stimulates, and at the same time It
improves tin- digestion.
i e l Hood's Sai s i put ilia today.
Sold by all druggists.
.J
county, held on Sunday. Sixto Ortega
.and Ins wile were killed and linvid
Ariiilar of Herinn, was seriously hurt.
. onsi a in ole Patricio Tilhs was ar-ict-
following the tragedy and tak-
en to I. as Ciucrs by lcput.v Sheriffs
l.iiceio and Medina. Mrs, i Irt ecu was
bending over the body of her husband,
laiiiciitni;; loudly, when a bullet
stielihcd her low. Tho dancers dis-
persed. The school bouse shows
quite a n in ' r of bullet holes.
While out hiinlin:; mar F.lcphunt
Hutte dam, Kay Malcolm of lltlls-bor-
Sierra county, was shot and
killed accidentally by one of the hunt-
ers, said to be Harry Hensoo, fn!
whom he was drivimj the automobile.
rhe bullet Cllti red the , back of his
n 111.
"
. . . , $
surprismyiy otwu
X Cough Sfrup Made at
Home ,,
I oil Verr I, llllr .in. I I'.nxlly Mmlr, W
J but ( lie m II r kll Id J' I'.HeellTr. V
H-- H H4'H4"l'4"l'-H-$l-
You'll nrvrr really know what Cum
rough syrup you rati make until you
prrpure this famous home made reincdv.
On not only nave $2 as ronipiircd with
the rrlldv lllildr kind, but, vou Will hIso
lone a more nlrctive and (loprinlabli'
remedy in every wav. It overcouies Ilic
usual couylis, throiit or chest, cold in
24 hours--rclic- cs even vi lioopin couuli
ipiieklv.(irt '.H't ouiicert of Pinex (aO cent.1
.wortlil Iroui anv ;:ood drua store, pour
- - " -
'
, , ,
., a , .,inla fllllliv
supply of the ino-- t cireetivo eougll
Hvrup Hint money can buv at a cost of
olilv 54 cents or lesi. It never Hpoila.
e prompt aiu I posit iv result! iriven
by tliii pleasant tasting-- cou.;li Hvrup
i have chiikciI it to be used in more homes
than tiny other remedy. It quickly
' lonsriis a dry, lionise or tight cougli,
IiciiIh tli" iiiibiined in. p'liran.M that line
i Hie throat ami bronchial tube, and re
lief eiilil 'S almost iiiilliediiit-Iv- .Splen-
did for throat tickle, hoarseness, bron-
chitis, croup and hrnnrhhil astliuin.
Pinex is a liiulil" concentrated com-- '
pound of nciminu Norway pin" extract,
combined with initincnl ami lilt" been
used for for throat and
chest ailments.
Avoid disappointment hv nskinff your
drinrifiHt for '.j ounces of 1'inex with
full directions, and don't accept any-
thing- else. A L'lliinielee of ftlisolute mi '
infliction or money promptly refunded,
(.'oes with this preparation. The l'incx
Co., Ft. Wayne, lud.
f
iere. I lit1
must have
season ll
telegraphy, he oltained a place in a
general store In Monclova, Coahuila,
i. Ii.ir,, 1... w.1,1 i. I.i key , groceries, in. ut
and farm imiileiiicnts. Having saved.
$200, Mexican money, he went to
Antonio. Tex., where he learned teleg-I- r ons grades has not been computed
rnphy mid returned to Mexico to work;'!'-- ' """'1 i '"' a hospital ship being
as a tidcgMapher at f'lspenazo, ca- - built at the Fhllnileipiiu navy yard
huila. Mr. (larola then entered tho.!1""' fuel H'P on the ways of the
life insurance business in Mexico a ml. ' ' losl on navy yard.
American League Represent-
atives in Fight for World's
Championship Have Been
Through Many Battles,
l.V MONIN JOURNAL PICIAl lAIDNew York, ca t. 4. The American
.league representatives in the entiling
world's sci i, P will Ijc n veteran com
osion Americans are veterans who
have been tried and proved winners in
many i hard fought league and
world's series drive. Taking the play
ers on the club roster and without
tu those who will or will not
'figure in th" battles with the National
lcague standard bearers, it will he
found that their average age is twen
and a half years and their
Plnyer-Pos- . Age Wt. Hgt.
Samuel Agnovv, r....Ztt 1X7 r..n
John J. Harry. 2b...2!i i r, o 5. OH
Forrest I,. Cady c. . ,3a l'.2 11.02
V. F. Carrigan. mgr.33 is; 5.10
(leorge Foster. p....-- 1 172 5. OS
helos (Jainer, 11) 30 17S .aU
W. (Mrdner, 3b. .30 lfi., 5. OH
Syl. A. Cri'gg, p. . . .2 l.MI K.02
olaf Ilrnrikscn, ut. .20 lt;r, 5.07
It. C. Iloblitzell, lb. .2 17s 5.11
Harry II. Hooper, rf.2'.l 170 5.10
11. ('. Janvrin, ss 24 Ifi4 5.11
Sam 1'. Jones, p 25 170 5.11
H. H. Leonard, p 2 170 5.09
Ci'i,. F.. Lewis, If 2!i ISO 5. OS
Michael McN'ally, Ut . 22 ir,:i 5.11
( 'arl Mays, p 192 fi.00
leorgo If. Until, P 1S2 'u.Ol
Fverett Scott, ss. . 1,15 5. OS
Krnest (I. Shore, p . . 2 j 1S2 6.04
Charles Shorten, cf . 25 163 5.11
Charles Wagner, ut . 24 1S5 5.09
C. I.). Thomas, c 28 1S2 5.10
James C. Walsh, ut . . 2X 175 5.10
J. W. Wyckoff, p 23 172 6.00
Clarence Walker, cf. ,2S ltlU 5.11
:it (.i; or two
TEAMS XEAItlV :r.i..
.Vow York, (let. 4. Statistics of
the Hrooklyn National le.vgue club,
which will oppose the Iioston Ameri-
cans in the world's series beginning
Saturday, show that the average age
of the Hrooklyn players is 27
years, while that of the Iioston com-
bination is 27 years. Although
the Iioston team has the advantage of
age and experience, the Hrooklyn j
squad is heavier and taller. The aver- -
age weight of the Hrooklyn players is
17s pounds and the height an ,
feet." v,'n,!jDry
Fifteen of the National league rep-an- d
lcsentalives but throw right-ba- t
handed, and five and throw left- -
handed. Coombs. a righthaiuled pitch
er, hats cither way. Pitcher Uiicker
bats righthanded and throws
and Zaek Wheat performs in
the opposite manner.
of (he pitching sin ft, Pfeffer,
Coombs, Cheney, Dell and Applcton
have a rlghthand delivery, while the
other four. Hueker, Maruuard, Mails
and Smith are southpaws.
The following is a complete list of
the physical and playing statistics of
the Hrooklyn players eligible to take
part in the world's series against the
Iioston Americans:
Player. I'o!!ion. Age. Wt
Kd Appb ton, p 21 1 7- -.
(leorge Cutshaw, 2b 211 i;o
.lack Coombs, p .'i2 i sr.
Harry Cheney, p 2S 15
.lake Jiauhcrt, lb SO n;o
W. O. Hell, p 2S IN.',
(Ills C.etZ. 3h 20 ist)
.1. II. Johnston, cf 28 1KT,
II. H. Myers, if 2 17f.
i I. H. Mowrej, :;b .... Wi so
.1. T. Meyers, c M 200 i
Otto Miller, e 2 1 h2
.1. W. Mails, p 20 1 70
Fred Mei kle, ut 2H 10
llube Maniuard, p 2'i K0
Oliver o'Mara, ss 211 14S
i v in ( dson, ss ::o WO
Kl. Pfeffer 211 20s
W. Itobinsoii, mgr.
Nap liucker, p . . 1 !i
c. D. Stengel, rf . . 70
iS. Smith, p 24 110
"7 Vl,,.,.l If ii.',
MEDIATORS STILL TALK
ABOUT BORDER PATROL j
IPV MOKNINa J"JltNAl PICIAL LIIIO (Ml1
Atlantic City. X. J.. not. 4. Further
consideration by the Mexban-America- n
Joint commission was giv--
Unlay to the plan of border patrol
proposed by the Mexican members. II
was regarded as probable that Cen-era- l
Tasker H. Hhss. iissistant chief ol
staff of the armv. would advise the
A mei ican com mission.
That, the plan involving withdrawal j
of Ceneral Pershing's forces would be
adopted prior to a definite under-
standing
j
regarding Oeneral Carran-za'- s
attitude respecting the
of mines and other industries was
regarded as improbable.
liirnii in Specials.
Santa Fe, Oct. 4. The Santa Fe
announces that it will begin to run
its Farmers' Specials under a per
sonal escort from Chicago, on a tour
western farming districts, begin- -
ning November . The fust train will
leave Chicago at 10:.1o p 111.. Thurs
day, and will spend Sunday following
:,f the Crand Canvoii.
Candidate for President
Indians Are Most Industrious
Workers in Harvesting Crop
That Has Gi own to Consid-c- i
able Impoitancc in State,
eoMlliinNDlNr to monn'mh joumkali
I'umnh, N. M, iiel. I The pinon i
nut gathering season is on lis height
out here In the western part of the
Ktate. Kvcry w here there are pinon
trees Ihcv are heavih laden with the
tantali.lng little mil vvhnh is small
hut c,ood and hard to get out of the
shells. The Indians arc the most
gatherers ami often go far
away from their homes into the hills
jwith their families and sheep and
goats and horses and burros and spend
weeks in the heavy pinon proves
Igatherinir nuts. It usually takes but
a little boy or gii'l to herd the goats
and sheep while the balance of the j
family, little and lug, crawl around i
under the trees and patiently pick up
the nuts. From small pails they fill
buekn ts and finally gunny sucks and
in a week or so they return to theil
home and trading point with hundreds
j of pounds Of nuts, packed on horses
and burros, w hich they dispose of a
i nickel a pound. Thus thev buv flour,
sugar and coffee with the nuts they
gather.
Some traiiers have paid as high us
10 cents per pound for pinons and are
said to have ninny thousand pounds
on their hands which the wholesalers
are not eager to take at that price.
The nuts are ultimately gathered In
warehouses In (iallup. Magdaleua,
Cranls, I.aguna and A loo uci q lie.
from where they are shipped to east-
ern market to be worked up into
candy and cake material.
I..I.H..... J:..ll'l'i..
Jess Johnson of this place has been
appointed stockman to the Zuni In- -
Idians to succeed Mr Hi iff in, who has
resigned to go into the sheep and cat-
tle business.
I,. A. McKue of Albuquerque recent-
ly visited Hamad on sheep business
and while here made a nip to Inscrip-
tion rock.
The grain is all cut in the valley
here and the fields are dotted by the
many shocks of heavy sheaves. Tho
yield will be as jtood as last year if
not better. The Itamah Mill company
has purchased u Case thresher and
separator, which will soon begin
threshing the grain on the many
ranches in and about this valley.
Imane llamblin, lato bishop of the
Hatter Hay Saints, is contemplating
drilling for artesian in the beautiful
valley in which he lives, lie Is now no- -
gotiating with well drillers and ex -
poets soon to have a drill rig at work
on his ranch.
Many people who have visited this
part of the country maintain that
there is artesian wah r to be had at a
;!,X';.H I00 feet Thej iot and along i
the Zuni mountains and ii would j
seem that there is abundant water
unUcrtirut h.
Plenty of ;ood Water.
A fact not generally appreciated in
this part, of the country is that the
entire country hereabouts is also a
shallow water country In which there
is plenty of good water for irrigation
by pumping. .Most of the inhabitants:
are uiitravcled people and know of
pumping for Irrigation only by here-- j
say. Seeing is believing with all of
u.s and wo are certain that if Mim li- -
men here could visit Hcminc, and '
other points where the pumping sys- -
lem has been made practicable audi
has increased the value of the land
ten fold, they would begin to install
pumping j, hints on their own ranches
The valley is well supplied with!
water from tin big Kainah reservoir,
f,,r ' upper valley and the many
ranches lying in the canyons and val
leys beyond the mesas ollher artesian
"a'cr or pumping- plants will ulli- -
nialcly greatly ineri aso the prodtie- -
'iveness oi son.
. i .... I... e ..I1,1 ' ,,'"M ' '"'
pioyrij ov .ilii'ii r i. ins. oi a, nan as
mechanician, has moved to (Iallup and
in company wi'h Steve I'.laekvv II has
opened a garage known as the Cni- -
veisal Auto Service company.
.Miss Kvu llamblin has entered ,e
Albuquerque Hiisincss college.
Hecent visitors in Itamah included
I'alm.-- Keltner, Mr. Sma lling a ml Mr.
Hurdy, all of whom came out from
Callup and went with auto pailles to
i Itisci'iption rock
Need any help? Use
a Journal Want Ad.
If your skin
itches just use
Resinol
No remedy i an honestly promise
to he, 1 1 r,'n v cninA er.ema or
But Kesinol f t,
aided by Kcsinol Soap, pives
such instant relief (roni the itcliin
and liiirniiii', and so ffftwrttlly suc-
ceeds in clcirini; the erupt inn away
for 1,'ood, that it is the standard f kin
treatment of thousands and thou-
sands of physicians. Why not try it ?
Krin.I Ointment and Relinnl Soap are n!d.
tr all dnigtfitts. F'- - tjmiilc of cai-h- free,
nn- - to le. i K, Kniinol, Hiltiuura, Md.
was in (barge of a large agency
branch for one of the large New York
life insurance companies. He was
later placed In ( barge of the agencies
of 1' Mexican Insurance company for
the entire republic, lie lost his whole
fortune in this venture and started as
a Hews agent and correspondent for
a Mexico City paper at Torreon.
Ari'csleil by Police.
In 1IH0 Mr. C.arcla was arrestc In
Torreon by the 1 da, secret police and
held 30 days incomunicado. His at-
torney was Hlisoo Arredondo, now
Mexican ambassador-designat- e at
Washington and a (dose friend of Mr.
(larria's. After being liberated, Mr.
Garcia went to San Antonio, joined
TOF
. .IM. ' l "V.l- - 11
Get
('00 evenings
Summer to
new eioiiun
ne.M line o
Men's
r,ver shown
Kuppenheimer
As
$15
Into the Game
In order to qualify fn r this exami- -
nation, applicants must he able-bod- -
ied, capable of enduring hardships,
must not be more than 40 years o
nor less than ''I. and must be resi- -
dents of the state in which they take
the examination in order to be certi- -
fii on that state register. If an up
plieant pusses the examination and is
a resident of some other statu his
name will be placed on a supplemen-
tal list and there will he no chance
fur appointment until the state regis
ter has been exhausted or residencej
has been established.
Medical Certificate.
A medical certificate is. required.
Persons seek mi; light out em-
ployment are not (iialificd for this
woik and should not apply. Candi-
dates must be capable of performing
manual labor in the construction of
cabins, telephone lines and trails,
Tliey must be possessed of at least a
common school education and know
the rudiments of surveying, estimating
and sealing timber, ami be familiar!
with the livestock industry and the es- -
seiitiuls of Hie laws governing the pub- -
lie domain. A good fund of common
seller and practical experience in field
woik, are essentials. The examination
is competitive.
Appointees receive the initial pay of;
JI.IHO per annum and are required to
own mid maintain a number of horses,
oi u limn ly not less than two, necessary
to curry or. their work. Tliey are fur-
nished government forage in part and
livliu quarters where circumstances
afford.
When Yimi Take Cold.
With the aei'ige man a cold is a
serious matter and should not be
trifh'd with, as sonic of the most dan-gerous diseases si. irt with a common
Cold. Take Chamberlain's Cough
IteniPdy and get rid of your cold as
quietly as possible. You are not
when you use this rem-
edy, as it has been in use for many
vea's and has an established reputa-
tion. It. contains no opium or other
narcotic. Obtainable everywhere.
Try This If You
Have Dandruff
There is one sure way that neverfails to remove dandruff completely
and that is to dissolve it. This
it entirely. To do this, just get
about four ounces of plain, ordinary
li'iuiil arvon; apply it at night when
retiring; use enough to moisten the
J''al and rub it in gently with thelinger tips.
H.v morniiiB most, If not all, of yourdandruff will be gone, and three orfour inoro applications will completely
liwi.lv. and entirely destroy every
tangle sign and trace of It, no matterbow much dandruff vou may have.
'"ii will find, too, that all Itchftg'
"'"I digging or the scalp will stop in-
stantly and your hair will bo fluffy,lustrous, glossy, silky and soft and
'"ok .uul feel a hundred times better.
.
' mi can frQi liquid arvon at any
cms store, it is inexpensive, and four
ounces Is all von will Thi
P'f- - remedy has never been known to
4(111,
PREPAREDNESS
U Ml 1 rt t 1011iuw 11 neips Lougns ana umi
Bur rour bottle of Fol.y', Honcr nd Tar
"", and quickly Mop th coufht mmd cotda
wtrlr fall.
Erly fall brines crimp, bronchitis,
-- tlinuitic lircHlliiiiif, trouhlr.nie nihtr"'iibs, whooping cough, and tickling, o
thrutt'.
It aegrnvates the ditrsslng oon(h of
wwk lniii!, and the chronic oouha of
eldorly pnople.
It dWW'smi files" to infsnta and childrim
nd rrooku adenoida and soro iuflained
uiruau.
Qivn Fol.', Hony and Tar frnoly. It la
osoothiudand riirauvn. rnhpves hoarannoKa
od pnts a lieahnR conllturun tlie inlimniMtjnuconsliUi,f thn throat. It itop
and ralinvos croup W-J'- r
ttua dreaded thing has a chance to really
Hie children or scare tho parents,iiw last dose ia . a a pood as the first, andi9 amount ii needed than of Buy olirercough ajrup.
'
,,mt JO" got only the original
8 HONKY AN TAR, for it in the
uu' and coutaiua no opiate.
hl I ,vcl u here
To Free Your Skin
of Hair or Fuzz ,of
Houdoir Se rets. )
remind us that Autumn is
are no longer useful. Ymi
We have prepared for this
--n
Suits and Overcoats
under one rool in llu- - stale.
or SlciivBloch
yon may fane'.
to $40 Overcoats $15 to $32.50
Mailorders Delivered Free IV'tX
Shows Vulgar Curiosity as
to What Republicans Would
Do in Mexican Situation,
V MORNINS JOURNAL SPICIAL LIAIIO WIRVI
Sioux Falls, S. 1.. Oct. 4 Inten
Tontion in Mexico was advocated in an
address here tonight by J. Frank Man-
ly, tho prohibition candidate for pres-
ident. Simultaneously, be urged
Charles Hughes to announce what
he would do in tho Mexican situation
if elected president. Manly said that
both he and Hughes had criticized
Wilson's Mexican policy and now that
he hid announced his attitude, he
would like to know that of the repub-
lican presidential candidate.
"I believe intervention by the gov-
ernment of he I'nitcd Slates is inevit
able and if I were elected i, resident
and conditions were as they now are,"
Hanlv said, "and our present anomal- -
onu r,.liilloi,u In l..vlean .irfails urro
still existent, would intcrvem
promptly amf decisively, immediatelv
upon my iuauguraLion and assuin pt
of authority and pause not until stable
and orderly government was establish-
ed then.', and the good name and self- -
respect of the Culled States restored.
I a vors Intervenlioii.
"I would intervene as we intervened
and as we have intervened in
Haiti and Santo Domingo. Intervene,
not in a war of aggression or for our
own aggrandizement either of wealth
or territory; not for ((inquest or as a
conqiicrcr but. as a friend and lie Igh- -
bor.
"I would do that, first making my
purpose clear, and there would be no
vacillation, no hesitancy."
Preceding his declaration for inter-
vention. Ilanlv saui Wilson had erred
iin not recognizing llucrta. 111 sending
Hoops to Vera Cruz, and across the
border in a "pin poselesn man-hunt,- "
land in holding them on the border
now.
No Hotter Than Uil-on- .
"Watchful waiting, under Charles
Hughes,'' llanly declared in urging
that Hughes answer him, ' would be
iu belter than 'watchful waiting' un-- I
iii r Wood row Wilson."
Warm welcomes were extended the
prohibition candidates 1,0th in South
Dakota and Nebraska today, as they
worked their way here from nmaha.
iioth states vole on a dry amend
ment this year nnd hopes are enter- -
tainod by the prohibitionists that tin y
will win two victories. In South Da- -
l,ota, however, the proposed amend-- j
metit is coupled with others, including
woman suffrage, and this situation, it:
is thought, may delay its auopiion
King Kelurns.
Santa Fe, Oct. 4.- - -- Captain Norman
I,. King of the National (luaid, has
returned from Columbus for a twenty-da- y
furlough. A. P. Kobinson of
the National Cuard has obtained hi.i
discharge and has returned to his
duties at the post office.
Want a high grnitf rnili? or tlio tel-
ler grmlo nf Mukc nr ut III wnnl
ioluu.ua of the Juurnul,
E, L, Vashburn Co.
,'.. iir 'ii ;! I'iflfc - f 7
No toilet table is complete without a
smalt package of ib l.iione. for with ill DcsiMuuloncy.JUir or fuzz ,.,, h(, (jrkv banished j When yon feel discouraged and de-j'o-thr skin. To remove' hairs vou.'spondent do not give up but take a
merely mix jlltr) a lili(itp (.nolu,h f the dose of chamlierlain's Tablets and youpowder ailli to cover the objec-lar- e almost certain to feel all riht
"n.iblo hairs. This should be left on within a day or two. Despondency is
!'' ski'1 ahoin miniitrs, then rubbed very often due to indigestion and bil-;,n- ,l
the skin washed, w hen it w ill lousness, for w hich these tahlets are
'" found free fr,,m hair or blemish. espeeia lly valuable obtainable every -
"""'e j'u gvl titiuuiutt Uclatone. iwheiu.
1
- )V f
...,t
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AS tNPEPENfiK.VT NKWH PAPER Meat Prices WillA FINE FAMILY SKELETON, DEAD OR ALIVEwill Hp t Ihe corollary to tinsI r it. thi' pro' thin or that or the o'h-i- i
fotcij.-- nationality. The f i 1 n
illations iiinl politic of tlic noviTit-lin'ii- t
u (iili tl )'f illy arc ul In the
. t r I pnlilnal campaiirn, tint they
n r c Id I'l- - mtthd solely on the 1 io
nf what In lii'i-- t for Ann rl'M, l ot what
" ! t" " t ' ' " r - - " i1' o.ne far- -
iilorning journal
rub'.HhJ bf Ua
CO.
UNION PACIFIC SHOWS
j BIG EARNING INCREASE
'T MOMNIN11 JOURNAL BPICiAL LBaiO
Xi-- Yotk, ( Kt. 4. The annual ro-- ;
port of tho 1'nion I'aiifii- railroad
company for the year ended June 3n,
vf made pul'Iic today, shnvved cain-...- .i
"1 h'-.r-
compared Willi 10. OS per cent
Ihe previous year.
Total revenue of J 01. T 1 7, tin.-- , shows
an im rea.se of $ 1 7.7."A.T 0; net reve-
nue ufler taxes of $ ln, Ju.T.mI'. Is an
increase of $l(i.tj:j,4.'!0; total income
of $."., 127, 37 Is an increase of $1M,-(1- 4
1,112 and the surplus after charges
of .:777,o07 is increased, h.v
JSI.l'IV
Surplus lifter addition., and la tter- -
A MA THKKSoS
t .,.11 po.xel. I lie T,,,.tli,, ... ., T..TT
same iiinl u menace and hoth panic
will In- - tnr iniinci wlu'll their ;!
fn have the hotieslv iiinl tin' coinage
to Ti ptidlate It. Neither Ihe president
W. T. c( '111: hill T Ilu.ln.-ii- Mn-- r v..R. I.. I. M. AI.I.IKTKK Nt--
A. ,S HtlilAN lit K IH imr Mr, IIiihh is K'lkin or -M 1. rux Btlli- -r Ituiia of 'diHowil Mippoit,' v ImteviIliav ho the Inn assertion ofWwlraj NrrrorntMlUat. i. AMll.HMIN, partisan to the i on t r.i i y . "
Not Come Down" is
the cheerful news that comes
from the Departmentof Agri-
culture. Meat prices will
not worry the manorworrmn
who knows that'a Shredded"
Wheat Biscuit will supply
more real body - building
nutriment than beefsteak or
eggs and at much less cost.
Shredded Wheat remains
the same price, the same
high quality, supplying all
the nutriment a man needs
for a half day's work. Two
shredded wheat biscuits
with peaches and cream or
other fruits make a complete,
nourishing meal at a cost of
not over five cents. Made
at Niagara Falls, N. Y.
FmI'TI KrpreaMitnflr
KAI
.I'll H. Ml I.I.H.AK,
! I'ark Nim, Stw rk. However, rwryhnily will admit Hint
"Cup" Ciilli nwiiti r known ok nun h
iilmut wiiiii'l Im nkltiir (it (irii'ory pan"
docs iihonl pi ohihlt inn. merit i of 1 rj 4 v . n o murks iiu in-
crease $7,943, 91S.
Th, re was a tu t increase in assets
Kntr-- t aa mMrr at th.
JKiali. fflea of Alr.iciui-rijua- , I M.. MlldW Act
of (VftaTraa nf Mirrh 1. t71
Urtr than any nih.r paparIn New M.lirn 7ha only to N.w
Mtlrn I..U..1 avr day In If! ?iaf
TtllMI OK III IIMi'MI'TlnNTIIt. hr mrriT .r l mall. ooa month Tic
In a1van.-- . T hit
A (ONTIHST.
--t'Si
tit 9HI nee llllme
of $1 v!i.".ii.!t.2. and a net decrease in
liahtliti'S of 111, M, 207. At th" end;
of the filial year the innipat.y had
J I 2,2.1 ::f.!i caih in treasury, $1l,r,firt.- -
(no in tunc deposits and 1 t . 7 ; . 5 i
who ii i" rn Ii ji i "i f I ii K
the clcetii n of
(Tilted ST a tin t,. mi tor
lo l.rinit iihout
A. Huhho IISMini If TO Hl'UHi'lllliKIIHaila,-ril,.-- f a In Ilia JiMiniNl wlifti writing
ti hava th.ir paper cliana-e.- ta a new a,l-
tlre.a niti't f0 .,ire I,, alv. Iht eM
in loans, this represi.-titltii- a uain ofLor VJSW;' fWl
l'i- ,knc j 7 i--.' 'i' U 'rinff Journal baa a h!hr rtrru-)a1l..-ruillia' ll.an la aecf.rilfMl fa tnr oltif--ptprr In , Mrilco." 1h AmiTimn
Niwimfif IHri'rf.irir r",,"'''.a!y ft f?!rriu. .im i:ai. in He iui.1 piinij.
$ 4 : 7 7 o in funds durina; the year.
Ilevicwinir the operalions for the
( 'h a ii i t ii Kul ei t S. Lovett s ,
in pari:
"i iper.itinir revenues for the yeat
are the larti in the history of
I'acific system. This
nary im ici--- - :s iI.ih to the huMm ss
revival aflntiiii; all lines of traffic
which net in our lulu-he- r
1. :!.",, and Hie curt.i iltn-- nt of
shipping Ihroiu'i I o f i coast ports
r, point lo
.iiid Holm 11. Ilnrxiim an kovi rnor
on making ilmeinor M- - Iionald
the prmi lpal Ikmic In Iho t n mpaii.'n,
ntid ninr-- the haw not. only
tai.-o-f- i no lo thin toiirne
haM wclroiued Hie oppoi t unit y lo de-
fend hi 111l111lnl.il ra lion, it iiiivht he
well to toiilniBt the condition of the
Male of New Mcxi'O ill Hie ple.Hcn!
time iiii-- Iionald "an ele-t--
d KO ernor.
It In no 1 Tai:ncrallon to nay Ihat Ihe
Mate hfiH tnadn more real proi;rcs
under the Mtlionald ndriiini.itralion
than It made fur the twenty yiar.i
ln.it a s:
w,iv lioiird mol thirty mlnut. of
r' lilfKl lv Amii lull i I'H' l lri-.n- lln hi lee week. .Vi min i
in wia i pu Mi.-he-il in .New MeMi o
lakin tnoie Hi, in tenh four honr
of Ani lalerl I'ri.-;.-t Ktrvli'ti iIiiiiiiK
Ihe ei k
I for in,-- n ...
m is Pre vi:u
, do- il n?
to .ilic.o-- l tl,
nfii rnoon drh
pt i.
-- for.- it.
Til III HIMV . i i("nu:r:i: c, 1 n pons on ncouiil of
of shl s - inor--
s a result if the
I tin- closing of Hiemai.iMi in. ii mmics.
our Atlantic
the withdrawal
piofitahle lines
war ,.i
Panama canal."
Chairman I.ov
these I olldlt Ion--- :
piet etllnu Ih l.ecltininu. The people
It out thatpoints
c t , Krumbles
'J. 4iSi ii.,. -- j I mt --J xa indue iromi
The run-- In ralili i "teeon- ilmlion''
lalWeell former I'l IKiilelllK H.ioKevell
mill Taft wimc how Hi eiiiR not In have
mil true to lln lulvaiire pn hm liiilire.
AppillenllV, (he ntil.te Inlll heltl nil e
for r ii mat io tl i ri it of two fotiil
Ii. & S. iseiectea uurumll s .i;i:n stl.i: IN Us lllSTOKY.HliTt-r--i
have hcen liroiieioiiK. Hie i I100I1
have liccii kepi up lo 11 st. mil ml hith-
erto unknown, there Im len an un-
exampled eia of lit vi lopnii nt in road
hiilldlni;, iiml In enrythiui; that Kne
to make 11 people happy and well-lo-t1-
the coiulitliiiiH have hcen tiurh 111
to leinc little room fur Improvement
In governmental affair Ihere has not
, 1r, j. ; M A it'- MA 'lh jiTK A .ir ' JjC ki.Ha . : t i i." iVf ' 1 wheat, the whole
of the wheat,Lo U!s ille Ky
cooked. "krum-- Jvilli- - ,V Nashville K, ilicarlM Hint lull! In-- on in aiiKel, iimlHie ;oiintiy Kent-rall- had i omo lo
plrliire a meiie in whlih Tlieoilufi'
test fbled" and deli
'1cate.'y toastsd.
j closed the tri
on .l ine :;, a
j President Mi'l
nual 'stockhol
Hay. Its uros.
t!Smith atII.iiu.i win Miouhi put irieir liarnli mi j lf, en Hie KliKl1le.1t Hiisnii ion of miifl. 10f,.r'I ' i(in 11 other Khoul-l.r- , to a eonv Joilier, lalk II oi-- r Iiml then ionu--
toil iin( Hiinoiiru-- that, tln-- never J
l.eetilli,' her
tilU r''ellu
7 '.i'i
over the
The Hiiiare deal hart pecii Ihe stand-nr- d
l.v wlil nil tnalteti In dispute
Wi i" do hied. Kionoinv and cffl- -
the f jsc.l Vc:i r '
j increase of J 7 7
L Ail Who!
R;iiy tc Ejtclem y li.ne prevailed In all ndmlnl-- j
trathn affairs.
ions year an, t ,". J; ,,v ei-
j ending .llli--
.!, ',' I, t
ious record.
i t
Under the f politii ian of
the Ivpe New Mex Stonu ISm-- iili; in s u:
S.mia i i T'--
- tariiniit-- r at th. I'i
catiler hiiri-'ii- iiffh I.. ill-
-'
, wa pel hapi the woi governed rum-- I
inunlty In the l iillid Slate. The
i liool Icailifi- mlnht Im nl'le lo read
Mini writi' or he mU:ht not, Iml It wan
JiiMi-nlla- thai In- he in with Ihe hosm--
- );":S$C A tZ ,fe h CS' ?
i" ' ;
1 x w3s0 z ,tv--J Jfi. - "5v'X Awhi& teTr; pj i
'
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)uid really it Mini that Ihev Vieic
im fcuoil filenilM im ever mid i aeli one
trsliiu: to ruililo tho other In
of diaries I) HiiKhe-l- .
NoHiIiik of Ihr unit I ui pieni tl. Kroni
tho vcriirlntiN Kent out l.y
the Antn luted I'ii-nm- , out' may Infer
that ttiti two former pi eldi-nl.i- aft r
hHvltitf lioen flrnt i lied for deadly
Weil (Kiln, Wt-tl- tllllie.l loupe- on the
fwine floor of the I'lilnn I.ai;ue
Imllilln;, while nil held their
Ipteiiili and hopi-i- for the licit. Tlie
met. 'Mlow do 5011 do'.''' (iKlud nin-- .
"How do you do?" replied (he oltur.
They xliotik hand". Then ('oiiiml
If he op. li-- to hold his Job. Then
a
1 KT
w a pi a a II y no oad n l Tax -
iitii-- was uiijuit, 11 11 la and lmr- -
lh limine to Hit- maun .1 while f.llllniCi
lifbllv if. at nil 011 Ihe favon-- few. j
jiinift linno comhed the sl ite Knviin- -
incut from top to I otloiu. ,
.... IV.
1 fc&
I(ooeell, we are Inld, tuiii-- Mm
Im' k on Mr. Tift find I'lK.ui talking
s 'i man,
'i a ii k N
and Mis
.Mr and
Postiin, .M..u.: Mr. ami
K Ii, II, 1U lIH-
II. I onkliii. New oi k
Mis. I.. V a, 'i...
FORTNIGHTLY CLUB
WILL ENTERTAIN WITH
MUSICAL ARTISTS
lift on! Ii h 01 11 i may on - ;
trive lo hide il.i Nlupld h- ad under
.((
vtii-unu- mtack on iloxciiit.r
Iionald, hul It will new al l,- to Id i 'oh ilhai 1' C Ulll-
t
of i die atiiin. 1'nion county this year
has .'..Mi.', pupils a a.L'ainst .,,27."i in
i'.H... a t; im of more than HI per cent,
KooM-M-l- t'otinty report ;i,iv'i per-
sons hi tuei n the at'i-- i of 5 and 21. jik
mains!. 2.S71 last car. Th se fin-- j
nits tMvo an intimation of Hie growth
of iopul.ition in Isiih coiintti s, and
which H heiied to he almost alto-
gether ih inoi ralie in sentiment.
to Home one ili-i- jjiil.eil itijiirilliiu Dm mailer nfiei '
It Ha., over, Mr. Taft teniarKnl that '
he iiml i'iiIoiii I l!no-,ecl- ! had done!
only what any two would-
rk ('Its .1. C ,,.,.cown hideous
,, w
'.do :!
S A.
Til
ll.llll.-- drier. We.ilKale, In ratOllleill fllllll View
ItM
outltncH ui make the pi
Mexico f..I-c- l IH silllst
opto of New W I slcllffe. oi,, ( ,,, A r. u,
al a. n-- - I eiiT.'U'url ptst, mihI c. Ui ftatnpaiou. Dt ut. S, TtmeaBLaidJ.n. New roi-k- N. V.your (tfAinr't ukxii to VUlr lllealillif.do under the el i eti inslae.t ci. ( 'oloiiel ,
I
Koo.icvell dei lined ' eipreH an opin
to ha c a l.i-- in usi
Ins vi ,ir. The ..I -
luii lias in. i.lc .irrmiy.- --
c,.m;, ,i,r- -
ll'l Cc, I'',, ,.;- ill .
a ml Apr.!, and
si runjr pi ol-- v t 'uit
ii will he added io the
u inly Thanksii lily da dnesn l
lint, luist, I'rm liloin-c- car
vi k. hi'im-'- Colo ll.,, Tv Mahruii
I
'cm er, I oo 1 I.. W.il l , n. New
I O lcans. la; I ;. steal lis, ( '.i urn H
j I i. line, Mi.-- s I .e. i trni. i, i,ne., Km--
"ell; II II t 'rcssiimliHin.' Paso;
iilcoie Sumniers and wife, I,-u-
vet Mr. .Milton K. K.-- Alanii d i,
Calif.; MiM Heh-lll- lMlIllop. I ,os All- -
collie In full- "lei (Ion. Then i li-I- i.il'h
could i njov II.
ion or to make any icfiiciue to the
matter lit all.
In the luiiKiiiiKe of the streets, thai
wan "Koine recom Illation." me i an
Iiiiih;1iii Ihe (rush of fcellnif that mine
M SI'l ll VI i; M I! ITS. hell, and Mr.
' 'is. 'Tlic Minr.i .,t,i
Miss M- I. i t ii is fro- - ,
., olol .lt Ul',1 s,,, no
ri-- t put a 1, ii, not
also in Knulunil.
cr Ihe i 'h
tacr eai h Ihe waim n'ow of iiffec-- j p,
lion thai suffused mid ill iimlmi led t
Sill ll de-
e kept r ilil IBB II tLf s 1 BUT I
I Kele: II. M. Johnson. Kunloso; C, V.
pirate slrtlt are nouu Mcilr.iw. Molule, Ala.; Mr. ami Mrs.
cwipapeis of the lluh-l- " vv- M'nhall, Wii.iliini-t.ni- , 1. C.
rclueed! X ' :,,f ' ""comhinatioi, ;.' 'I'.. Koppllli. ,1, lvlw.ltd 11 l II
ipinliiik: from paid inl-- j Kvam, Chi-
.io. Mi II I,. H.iH. i'ha-- r
tiisiitcd In Ihe .lour-- 1 tiui. Mish lleh-- .losephnie p, okcr.
In I, a n'.
-
roiinteniinces of hoth - on Ihi le
luatkal-l- oc, inion. imly the pies-i-iic-
of chuile V. 1'ait (inks, that
olher rmotlolial stalesllum of Ihe old
K'.iard, WH needed to I olllplele a
(icne Hint would have itiiulu a three- -
I ell Itnr-iu-
that Ihev ai e
ci tlMlni; matt
n .i their
tee mill Cloli ,1
I eadei s hellcv
mi i.iiupaiKii icniniit-- - '"" ,l- " ' '"" ."inn hi.i.
o K to ma ke
Hi.it Ihcse slatt
their
'
meiits
I noma S. Willi mi, - in
I M. I in t II. Mr and Mrs, al-
ter C.ii.l, .ii Mciritt. New u I'll'--;
Henry Moheitf, S.iittl... Wash,, IT, ml.
MoheiK, I'i'lll.ind, (ire., i i. Crows,
llo.iucll. Mr and Mrs i:,.nn;,. Sum-luers- .Itncr; W. S. Stile. ul,ian.
.oriiercl iiuiion nn, I'Jlhla utti ,u ,,, ,.,, ut ,,,s ,,.
tion to cHiise iiny mnvliiK picture man-- j ,.r ls ,,,,, u hl..h ,..,,,, i ,,,.,, i that
mite to turn livid with , ,,, )l(.Ml .,.,.,. f ,,.,,;
P. 0. Box 253 Albuquerque, New Mexico
is an authorized subscription representative of
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and
lead,- suppose Ihat Ihev would, llllntil
ll a Irl'k. hut it Is. the f. mi i iniin, Mis , w no
tlo lilnlc the cicuni- -
The extent of Ihe I Ihat ion
to he that Colonel l:ooscilt!
did not tell Mr. Taft to his f.ic that '
he win m pohil-a- por, i liu. her aii-- l
doormat thief n Ins told the volet s j
of the country from the Mump four
veam iiiro. Mini Mr. t did not call,
Colonel Iiooscvelt any of Ihe lo i.;
hut e'iiall' eliciitcnl namo'
-- It- of i mil se, o
nit on political
ha vl.uleil every national park cv i pt
tin Mesa and this h, will
Irom Santa lodav w( nl (,i the
Itamlcln-- national inouuint.nt. lie is
so phase with Santa I'c that he
In nd next suniiuer h, ic ami
t I Kill llns point cxpci Is lo visit Ilic
t'tall natuial hl'ldncs and the N , j"
I est r al ion.
W". Kopplin. assistant to W. II
an not th.-,- , rimin h,
Simpson of the Sallt.l I'c, a ooinpan-- !
U d hv .1. latw.ir.l : aiis and II
that tie us, it us (locllplive or Ills
for tin. i pitldh
lit Hi. i time. What Ihe 1 1 u .,iir.-inc- n
think of each other doe noi. on
i,h i rli- - i nicnt and an i d torlal i
,iii Would not he apt to until
land i filler If It were explained
Mill. pclll.l,s, how-wi- , Tl it Mi
who make it poysii l,. 'at t
,1 pt low of the lllll.helt-ll- l
.inn iii u nit ( hi lo continue pi. hip'
r.vans. who are on Ihe pi. it
foim, is spondiui; scit-ia- da'-- m San-
ta I'c. photnuraphiiii; notal lc uhi-- .
Mr. Kopliu as Ihat Ho- Saiiia
SI ll
a )
Mm itoi ...
a ll, V si n
.L.I til 111 IS W
S' ll -
Colilo i'l
ll t. Illpteil so
as,,,,. hut ll
oiwill next jear ndi i rtisc the CH
Santa and sui rouudnis ,s t
have never In n ,i,l ci t is, , In lore MWi MlowIt pi o c,l with the Ihe four ii ti tn 'i 'Ti usi H h u .1. S
Monte.uni.i T'i nil ,V2iMi. l i s-CLUB WOMEN DISCUSS
LEGISLATIVE MATTERS
Hie face of Ihe rc old, recin lo
1in,eri;one miy radical i haUK'--
It Is siniiiricant, l.v the w av, lh.it j
the hist pi lor in iij of the two ex-- j
picsidciil was nl a fuiieial. '
must h.'iM' he, u reminded of Ihe fun-ira- l
l. the at nio'i-her- Ihat pcrind j
id the k, i lie of th-- lr leconclliation I
However, tlu-- lire kcIIiuij on. At the
funeral they nun ly shook hands and
did not speak. At the reconciliation
they not onlv shook hands hut said, j
"H'Hv do urn do?" Who know what'
I'lOKfcss they may et make.'
I i it ii - Kip, ill ScImmiI
i.inta I'c. 1, t. 4. I nion and
.scc!t r.c.lll'l.s are the ot'll1 onesNotes of Interest
From State Museum the '.i w ho hae thus farA of p., l.'.l tin- I', -- ult Of their 1, hot.
lsS .,v liioi1, t,, t,. tlcpalttllelll
iaaactk. coaaaatxtMoaira to MnaNiMa joi
I
.as Venus. X. M til,
laiye attendance ail, I uiiusutl in
in the matter of legislation :,:'!
women and chihlieti and the ;nU
menl of N't w Mcxh o ai,- I' .t'ui(he annual nietliiii; of Co- st.,t,
i ration of women's .iul, now n
sion here. IT olut.p uotnan--
rune imd piopi-r- rs!'!s of w
were In tliscu.sscd ami some r,
t 1,1 MftlMNS JOURNAL
MlsS llch n hiin-- '
111 t ,s, ho siellt
hill of . XI v .
,.l-
S. lilt. I I, I 4
iop, the I. OS Xlltcl,
tile Mjuilllel lu this
(I ,1 ho olc,.l liftel noon t ll Intel hel
j
..iintlni;s of Taos and xniniiv, in-- ;
t u . k a ii in It. r of siiikiim Indian.1 f.
Yen, It i a
n nut u l
tit to In. pi
l.isttlller tl,
hi alitlfi
liow. I
-i npo
it . Ii ii in
h t ui n
th- - !. ii
isn't ,;
inadc to tl'.-- ' hs-isl-lortrails. Mr. Iloluit Hcnii al I h c nieinla t mn
N- w M, xi. ll.
a tritl'iuc, nit h as In-- i Io rnor William C
t lasses in New V m k. Churle A. Spiess, Slate
lo he the oimt inter- - Hmlli Hnd I'l. K K.
,u ait is, r niii'ii in Hie Ho- - promaiu for
e time ua
s his art
il proved
u ie, Hilt- - I
w hi.
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The del. il.- and ii
Put the price of a few
hours of farm labor into
a subscription for the na-
tional farm weekly, and
save yourself many hours
of labor and money and
worry for a year to come.
Every crop, every kind
of farm question is cov-
ered by The Country
Gentleman. Practical
farmers, stockmen, dairy-
men, orchardists, write
for it. It has correspond-
ents in every state.
How to get back out
of your land the money
you put in it is the big
idea behind The Country
Gentleman.
It deals with selling
farm crops as well as
growing them.
300,000 farmersbought
it when it was $1.50 a
year.
Now it is $1 a year
52 issues every week.
ti.,vV,"i't j Dose of nasty calomel makes
Mlllh.p's UI t lies
id are most inter-Sh- e
left for l.o
a ftct noon hul is
this i onni i hat
la. e. Mis
!i in t oloi al
ci pout ions.
s leslerdaV
111 lie. W It ll
KileTh Phliltdell'lli,! Puhll. I luncheon W .
x ill he taken
in, nl,- - al the
ami you sick and you lose af.HOCflihtliifc- - Pioidcnt WTN.ci
1 ut It has n iii ds of w a i in
is It p.-- , to the t i lj tea
"I'i
1! to. work,
al i.
Th, day'sII
So far t h'T e has no
di, at ion t hat politic w i
into the meet inu in he
fi. eis. The ele. lu-n- . how
t ui n m 1 1. , t in
rtuson. t h,
n- the Mimuier
lu r liollle
t '
.
s iv
in Ost,
in this
a I W.
iifterm
Li, Is liI.
melon to o. i il tor w o il.n s
l'lil-h- 1 dirt r s.i
presul. nl V il.s u s piompt ,
(It finite i! i;p
poit' cm I,,,, l),, in his .m r--
pudent llltisas-- fr-'l- tt.c l.lts,iii
cf the A ii. en, . i ri Tiuih -- o,i.t. wt
- s,,n rcir.ain at Moiioth
tun,- ciuir iloin tfeolo- -i
io.i ii for th- - ijo ei n men t.
Calomel sa!i nten! It's mercury.
Calomel acts Pke dnnmite on n iu B-
ritish liver. W'h-- n ealomel comcg into
contact with it crashes nno
it, cm. situ iT.iti.i UK and nausea.
If .m feel hi'. o in. headachy, consu-
late,! ami nil kr.ii, le-- .l out. him it i to
the S'Tiool
l.oii rnor lo Make s
Santa Ke. u.t I - C
I oiia!,l to c one . f !
the dell .1
Vi lit loll ell Sat IT.it I t
tion toPPolll.
' Ante!do-- .-
- m.
A h
Mi.
of
Hi-ni- l willi, l;,,i.. 'l druL:,?; and set a :,0 cent hoti'e i
n timel.v. just and w,
I, like. Tlo re h.,s la i n
tiiii inif the pres. nt poi
of fot'ciiiu sympathies
Ine upon I he t
;i th. ir-c- s or Do.iscns i.iv.-- lone, which i a.ll
.1 th n .,r,
i. Vtphm lilt' Ui - tWO Week I a t I
pi . -- ei;! it ion is to h. made a I madeTl ,.f harnnt ss iot!. ihle fmhs! ,t ut t for d in- - .
'f h.i - eerous culoni' 1. Take a spoonful an 1event and ' he pi. tutr w id I - ..
id f.r -- I i ' a Ins will f.tl 111
111 lef. re
e l.illk at I..,
t tl in.nle an
he pi o. i t
I ItlXellri upon Kolrltlllitnl.il ii.i . f i
t on f.,i nnop.,nart tj.ll
th.- tun
aus if It doesn't start your liver and
j t r.nstil-'i- i inn Ui latter ami
I than n a.--' y c:il"iuel and without m ik-- I
It. if yen sn k, )o.i just go Pack and gel
.o" j your in, nt v.
If !"J take calomel today you'll
And there ha l.ei n a ililr ciaie at-
tempt to lelile Ihe nun w
i hlevou .stirit uf "Know no' haiesiu'
in thi an attempt t',.,i wn!
lnevittildy reat I upon those who an-
I 'I't
hi
Tl
M 1
'I'nit In ia-- o Make
the
folio
iint.
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""'Ii Santa int. I ' T- a- 'a r i.1'are iiiukiiit heidwiv in N- w M.
P I'aihaii Is th" itie-- t dis-i- i : to
I r- - a r for I'- - t. t. i lor
osou j ,,,,, hi i.ijt-- " ii in- It.'t'.'.l in t . $
I" :l J modern s. h",d house ih,- d, -- t
P I oi-- , illit; a. el dnoj to Wi.i-- lo l! cLiiJ I p.iniiieut vt
lor 11. I lie I r I no I 00111 io
a an elen.eiU in our political I if.- '. ', (:
'alitl-- i ict man.' tu'i !,,lrh' or uny other !pe of pn pa-i- n ,,
!a haw-- J on foieiiin unlaivonisiu ni l ,M
I!
an and v
II, I tm.-s-
.it. Kim.
and Mite.
Trip
ii. .Mo
oils. K ,
... s .
i:tki" i'ocison i.ivrr lone you will
ake up feel-n- preat. full of amt-1-t'.o-
and ready f r work or play. lfharm as, pleasant and af to give to
chUJrfn; thty like It.
jireJuUP'fii; ami the kiiUi tij-- . l.vii i ri' t.lier, (.'klulu-ii- i',t , Jits
,W.
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George McManus
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On llasy Terms on HeNldcnee or
llliMiiiess Piopeily In liny miiioiiiiIh.
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fROFESSIONAl. CAHDI
rroitM;vs
JOHN . WII.MIN
Al liirilrr
H.i.inii Id. 17 liinl Id. i romwrll Ililll.1lti
Ph. .in. 117.'
lllllllA X IIUIKA
AltliriMH ut IjiW
Hull J ,n w. I.Uirnrv Miill.tltiK
ii ;m is i s
i ll. J. i:. hit U T
llrntul KiirviMia
II.ii.iik 7 1. Iiiiin. il III. Ik. rinin Hi
A iiii.'int iiitiiiin Mint hr Mull
n. 1
. i off
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" " "... .iivit rclilli'V sii.ri. rnnnn in
I'lhMCIVVS l M'ltCIIONH
.l,IOll I Ill It ION, M. II.
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CLASSIFEEP C0L11M
cause a tmi
FOR SECURITIES
Statements Published by Sev- -i
oral Leading Roads Are So
, Tl , .Satistactory mat block0.
Aie La-,cil- boughti After,
.
MOIININIt JOUNL tPtCIlL LIHID Wll
Ni W YerU, '"'t. 4. The MUninfant
f,;,in. el' teilay-- Ira.li.m, in which
the liiiiinver auain eeeo.!c. a luillien
,,ans I'V a roinl'i.rtahle n.arK.n. was
the pioniineni e of the railroail urouji.
Thn.' i' liares far oiitilistanceil all other
issins as In rniiihiiieil activity ami ex- -
ti nt c.f iianiM, anil Imparted a lonnila- -
tiiin nf soliility that uieasiona lis- was
l:e kiiii; in other parts of the list.
Additional statements of earninns
fill lushed lilt; motive jiowcr in en ai-i-
tin- railway shares, many making
led prices of the year, or since the
oiill.reiik i'f tiie war, while .Norfolk
Western surpassed all its previous
limitations, un an a'lvanee of "i1- - points
P, 1 i:.m.
i m her notably strons; rails included
' linnlie li nn l ien
- .
,."!'i.
'';?'-:'--,n..n North. '...mil., I, .1 1. 1, lit
'alifornia petroleum 23
Canadian Pacific 1X1
'entral Leather 75 bi
Chesapeake ( rliio UN 4
riiic,IKO, Mil si. Paul lii's
Chi, ami , Northwestern 130:li
Chion".t, :. ,v- Pacific lly 19 St
i ' ) i i : ( 'opikt r r, j
i '(dorado I 'm run 58 'i
t 'urn Products Itcfinitig 1 7 U
i ' ci hie st 14 14
I 'ist lllt'ls' S.'I'ill illl'S 4..
Kile 4 '4
Ceiiirnl Kleetrio
(Ileal Noi Ihel m I r . . . U'U'.s
'tfs 4 5
sN;:;;;;;;:;i;' lull",
cnsni. rn. n
lnsirntiiMi t "tii . . . i'ai
iMt. tnati.MK.i Harvester, x. j .Us
'Int. .Mir. .Marine pfd. V t fs . . . KMiv'niysmm,,. . 27
Krlllli'i'iill ('ui,rr
Louisville & Nashville. i:iti 'ii
s. y: Prtt'llll'Ulll 4
.Miami Cii.'ir :iss,
is.suiirl, Kansas & Texas ,,M in
nh,,,,,., ,.rin,.
JIo1,a)1!l ,,.,.,. . II I "i
N, , ,., j ,..,, .. 7U
NYvaila Copper . 22
( W York Central . 1 1 II
X. Y.. N. II. Ai llartf.inl. . ti 1 '
Norfolk & Western . 4 I 'j
Northern Pacific ..115
r:i,.lflt. . lid
Pacific Tel. tt Tel . 34
Pi nnsvh ania . :.H"4
Pay 'onsolidatcil o).pcr . 2
Ilea liiiu' ..in
Ileplll'lie Iron is- Steel. . . . . . so
Shaltui k Arizona Copper . no '4
iiilhei'ii Pacific ..D2
'Uthein Uailway .. L'i'
.1113 "
t) ')
. .
1 r'n
. .
fr3
..117'',
,.l!Hi
Ii I
. L'li",
Westell I'nion . HO
West iimhoiise Lie. trie . tu ;
Total sabs for the day, l,125,OOn
shares.
t ni .o i:o hi or ti. ii:.
l.'hbatro, del. 4. bnvin
.. IO..V. ,...s ,.i,l I,. I... .,.1 ,, i'..,i .' le
helped i,, elevate the wheat ma rkct
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.'uiiei ieaa Zinc, Lea, S. . . . i
Aiiiu oi.thi Copper . !ii7s
Mchisiiti 10v
Paldwin Locomotive imT
Paltllinile ,t Ohio K'I'.J
biouklyn pjipid Transit
I'.utte & Superior Copper...
BE PRETTY! TURN j
GRAY Hi DARK
Try Grandmother's old Favor-
ite Recipe of Sage Tea
and Sulphur,
Almost knows that SaceT'a and Sulnhiir omi.erlr coou.oun.l-- '
'"I. brint-- s hack Ilie natural color andlust:,, to the hair when faded, str.'ak- -
J'1 or cray. Years si go the only way j
E, E, ROYER, M, D,
IIOMI OI'A I UK' I'llVHICIAN
nfrieie WIiIiIi.k llinlillnir Ph.inn 2fJ
III! M UK. Mil I (.'. I til I Al 1111,11 I'
rriietler l.linlli'il In iiini.n'a iitid 4'liH(Irrtra llUfiiara
1117 K. ''elilr. it pie. nr. A llniiilrriii, N M.
I.Asl. AI KHINI VH ,MI HI HVKVOHhl
fit I' llll! i in y Surveyor; K.tmiin.1(... I'. Mil.elal Hilii'.-vor- III WMt
l.l a i', no !!.. I in. A ltiiiiii'l'.pi-- , N M.
X I 'II 111 A It IAN
Hill-.- .1. II A M 1,1 in. I'll, C, V. M.
I hat not' ii i. al Cheiiilst nml Velerlniil itri
:i -- s ' . it. I'h. .in. (i:il ..r ia;4W
Mill SM livestock
!!' OS' I''
Is ill II A m.
1. 1; ill l:. hai."., Kiifna Itcl,ii,, .1 -l l' 1. l a .. .. .1". s, al...
iiiti'i"
.i la, s I'lo.mi
him (iAI,li - II a .1, 1., ai li ieT "riona. mrn
,,, ,., !,,, rn r,a,1. chain- -
,.i nahlp in Al 111. .nil .cnito Hnnil for
ftirthpr n Ion la Aul.rry Tnvnal incut
I'h., pr. aeoll. Aria, Hunt It ul(lreaa. Nl- -
a.
.ti aria
1 1 it iti vr iirriiv iiihuik
Mill III'. NT i.lfi.ea. Appiy u. a, mm
l.l,ir.,-- , leitr'iat m.i.i
l ull lll.N'l .:fe i4n.l rooms. A, Arinl,l-
l.nll.lliiu ...nor 'Child aire. I a ml Central.
.1 ina i t.lil I., a t.i. I II. ...in 7
'I I M in r'AKDH
MlM AICIIS Al TO HKKVICK.
H'.rorio, N. M.
'Jrlpa In Any I'otiil. Any 'lima. Wlm nt
phorm f .r nf..i mn l..n Nt My Bipcna.
Winkler ll .tel. Socorro. N. M.
IA I I. V A IITHMl l!l 1,11 S f A II HI.
Hla loan' Paawermer Hrvlr.
l ea vh Silver Cy I In p, rn.
I. 1" M"i..lh.n ad a. m.
rara ne. nil liiilna. 1 ,n rc-- und baa.
a'Ullppeit auto llvry n the aunt h want.
IIIONNKCT AUTO INI.
S'tlvar City. Nair Mat loo
Rttenftill-Csimssiai- o Wliiil Lima
Haiti, and Sunday.
0Tilr.l liy It. .swell Auto Co.
t..'iat. Hound. T n. Weal n.uinil.
A rrli e - - I.av
ill p in . ll".v.M 7 no a. m.
f Ju p in . PieiO'h.i II :si a. m.
o'l p in .. 'Iltinia . S Id a. in.
40 p. in .. II nolo . Id i a. m.
"i p in .... Mm ,, in . II ir. a. in.
ltd p m Kt. Stanton ,'2 :', p. m.
a mi p. rn . . . . fa il mi 5f. p. m.
2 "i p. in . . NokiiI . 1 :ta p. m.
I', p ni t'ari liozi. It p m
'Ihr.oiuh f ira. iiiui wiiv. In. Interniadi- -
ate point 4 Ii,- per mllti, lt.iKUHin rarrld up
to i. p.aimla Klfly poiimla fiaa, Kieva at
In p.-- (."Unit.
ATCHISON, Tori K A S ANTA tm B.Ml
WAV CO.
WtiltHiUUl.
No. i 'Ina. Arrive Popart
1. California Kxprca K 'P
1 ( 'a nf..rr,t i,t,li.,l 11 isia 11 ii
7. Fiiat Kinr.sa ir.a In laa
I. Paat M ill llaVip lt.3l)a
ek.iilhbound.
Kl rn Rtprra 10 Inp
415. Kl 1'aao Kipn a I .
I'.aalbound.
Hi Atlantic Knpri i T a :M
t. Kaalirn Kipn-- Jilbp ) If)
4 California 4tip T Oup
K. f. A Chi. ;. Ex l.lip t aop
from Haratlk
111. Kanaa City t'hloao. . . .1 oal. liuu --1t 4 Cklaacu..., t M .
"oi'i. i oy him we.-n- rimnn am,I Weal Ontr.il nvenilH.
"l; hi--- ' on. .."iii no.
Il I'll HO I.e.! f'T II "II se U . , , s r .1 1"
'
.lll'.ll, III". I. Ill, Jill ..'I per lll'Hltll. lilli VV'taC
IK I! V" il.'S' III Ml li Ni ,. Iv rem
.1, 1. nl .! a ml pa n !. a n,
...it.
i .us i.y .la v v. e, u r ".nl h.
till St eel.
iHkIiIiiihu.
' " I' ui nlalieil rooiiiii. ill noutii
Wattr alret rip.ni. 2i)
I'.I: III... tit mslie.l ftol.l I I, In. aleK,
a- r . hie In n Mi. Kast critrHt
ill 1:1. . .i.e I. ke. pi ok i ii. turn i
.i; UKNT- -i mi r.'oin. priviilf en
ir.ime; I,., :::'! Soulll WjIW.
i. 1'".:
i.i: 1: 1. . lions, k. epno: li h
r j in p.,i h in. "lei n nl.
"l1- litatl'l
lull MI..NT I! ...mi Willi al.eplni' peielo'S
ami Hi. also -1 Iiel, le ....... I. e '1 0 C
'all a '.I "it n Iili" hi o'l pi li.'.V
I. Ill li I.N M nl, ., ,e,i ... i, ri.epim
p .1 I., s ie.l ami ' old n .1
,'
... tl. .1 for n iat.-- !.!.; isst ' ' It
1. i'
iiifriiN c c "7. , 01 msh, .1 .oms
hot,.. 1,1 p.ltl' II in- a. n s.e, linn; p.'f' h.
em s, .1 noma ami "'I n - .1 '"I
1' 0 Mi' h "I- '- '
lit. In-- Im i.isli. .i looms, liilii- -
I "" '" "
' '"
. 1. .. He, I, ..in 10 on; '. ;
if. X'. 1' nil .'.in.' ..'hi 111. I'm k
(Irnrrin.
r " ','i "," ',7I'd: 1:1. m. r line. rn a
W.lll "I W i'h. ell lle f klC .Ill Weil j
, ,
-
IMIt KM.lv limine
l.ll.l, .VI o'l'l II II llteltl III"
i,,u f,',,,,i I'.rdisl, sotirceK thati
asuri's were beim? taken to HllarK"j
a material cMeiit the amount of ,,
sllipmclit.s from Australia. (Ill 1h''
,.,dmr dccliin', Iais4r, iil,i,-- ''
,Mi iiiiil uninlsIiiKeaoiv in a i esuioii- - williii,,.. ,.r i, .live l,iiinr for Ijironi'. and
jit was shown by late dispan-lie- that;
the reports of rain relief in the Ar-;- ::
Kentina drought retsion were it Imot f
any gomi oasis. i
substantial gains in the last half! ,
of lite season repla. I'd the mrll't,
losses of wheat values and left tl(-- it
market in the end at v irtually the to.. j
.....si ,.,'ie.oj t ilitw season.
Corn, as well as wheat, was Mill- -'
lshly affected by export demand.
Oats reflet-le- the strength of oibei
urain, but only to a slight extent.
.IV I ST( K .MAI1K ITS
CliicaKO Livestock.
ChbiiKo, net. 4. Cattl HeCoipts!
17.011(1. Market firm. Native bee!;
cattle. Jii.tiK 11.25; western steers.'
Si; K.'.i :i.4D: sti'ckcrs, $ I 'd) o 7.C5 ,
cows, $3.40 Tl li.3o; calv $ n 2 5 fit
f
1 3.0(1
Hoi's Receipts 30.000. Market :n- - ,
,iv' , to 1 no early decline iaim-- n- - jj.j
l 'ii ned. Ittilk. Jv75':i4fl; ?vh.,
HH.55; heavy, V50 d '.'.50 pins, f',.011
,l
'
sheep Ueccipts Jl.i'O'i Malkl-'-
Iambi
f.;.75Ti 10.25.
Kansas City l.i's(( an
Kansas City. Met i.-- V-l
ccipts 15.0..0. .Market steady. I ntn.
fed steers. $'.(. 50 d 1 0.7 5 ; dr. ss.-.- beet
steers i 7.00 9.25 : western steers.
ji;.oo .i !i.oo cows, $1.5 ii i . 2 ; sttnK- -
crs, $5.00 (fi s.00; calves, $ C. " n 'u I n 0.
rI,,,s Ueccipts 13.0011. Jl.tTKel HIM- -;fr .....lie. s.05s,T2(i: heavy. $x.'i5i
ulil- iiC'uS.I'i: idus, $.('() '.I ,i,:s
lt.no. he
f-cp Le, eipts 13.000. Market f
t,.,,,iv to strontf. Uiml.s. $ 7,'
in Oh; vearlnm's. $ 7.50 ti Si. 25 ; wethers,
I ew. s. $o.5o 7. 2 5.
llcnxer LivestiM-k-
Ii.nvcr, Oct. 4 Cattle-Ueceip- ts
1,300. .Market strong. i'wt steers.
..t in is mixture was to make it atfjrm. Wetliers, $.:. li
hoiia, (i.... I. .ration. (.'all at t2 rtoullij Huff nd Whit., (ir plintton and Ulaek
ll'iih or ptem.. Ii',,1 Mtmir-'ii- ' I,. - K. I'arni. I,. II. M'ir. ill,
77TTiTTAT7i'7ri.''f..r ,,h. ... I....I,, .l..iTa " :..." .' ""ei'e ' J'h.'n, l.'t
house 111 l.l.l 'I own, two l.l aka from larj'IIIKy lav. limy win. Iliev pay. Navap.
ch.rl.a Muni. II. I It. da, aiao H. ('. Whit (.rpliofii.na
K Xt M e pio s.ai. Al:.i4.iuer.iie, M ; rhln.-a- Klrat elaaa rental. anil
Kn.vm I. .m"i' I.l.rs. ni..rntaKe.9, nn'lhlrh gru.1 rehullt I Kprt m- -
Hi. r s ' lnf. h- 1.T ' li'ienanlc In rharara. of ahop. 121 Wal
n 'llie. u lli h s . .,!,,-,- Irnl) C
jj"M"'- Nowadays, by askintr "t any
, ,,,r 11 I'll aus ,Sll 1,'llle .... '
!"r- - of this 'famous old recipe.
,!'d'rov,,l ,v the addition of other in- -
f.,r about 50 cents. 'Ihui'l stay crav! Trv it! No one
in possihiy t,.n th,-,- r Vou darkened
f""r hair, us it does it so naturally
"id nly. Yoti dampen a spun":''
thr.". ', .W,.h ,,.an" "raff ,"l
trand at a time;' by morninif the
'. I. an uisai.riears and after an- -!h. Pplieatinn or two, votir hairla
..nir-- beaiitifiilh- - dark, clossv and '
'
.7V t'IP- - fZ.Slf"l' tllOSe h,. ,l.sie, ,l.,rl-- lioir .111,1
ipliearance. It is not in- -
J'nd.,1 fr t(. .11TPi niitigalion orCtAentlon of disease
- x o no hole1
, i'h S I., out nui. k
in, f..r a m oil 0
" l: :ii w. i l'1";1;'- ''1
S.X1.I-- I'loir loom liousn. rri'Ml'itu,
i"eplnr e.r.h.a; on far Iln-- .
rloa.. to ale pa. Am .'avlnr rlty; tl ehrp
r raah. South Kdlih tret. I h'.n
Kotty aere ( allf'.rr.ia
Iftvl land. ah. ait on half nit! from
railroad Prl.a $.H"i, rlear, will aaauma44,... 'l,.r I I. loii.nal
Mill I ! I AT M Isi'i I In neons.
"I 1:1. Ni
..oaf Appii I" :. t HO:''
'
more if a al .'iiim'liit "f leai'la. rti'.rl- -
i, s, ,,r ..tiler iM.-a- .Soni".
a 01 'ii. n issue ..;
i.'ii ;,..it..ti ..r ihr-iii- rh
maCS oHlerV. SO, l'. fSIIU 'l'"" I
n;. iln- sir tmr'l's the .tit,
Hn ' I'enient t'l'aN Inf.'rrnalo.n fa r"
;.rr,.. fr on .l.c- mv, papers .,n:v i ;..s '
li A. .t A I ' Is ' N". i
Pnhllaher.
to and aut. a. rit.ed before nin tola
of t i. . .. r '!:
lllill.XIAN N. ,
(S.-.il- Notary I'ul.lle.
My cumin. an .n cipire Auiul 13, UU.
UU "
Albuquerque Morning Journal. Thursday. October 5, 1916Eight
CRESCENT HARDWARE CO. 2 TUFT I1TICKS
FISCAL POLICY
" usMove, lliinjto. JIimi-- I'm f -- 1 ir Good, Cutlery, Tools, Iron I'iH, ValveMini I mini;, Finn. lung, Ileal i"c, 1 1" Hint upper Work.tix w. ri.MKAi, ai:. tit.efiiom; sis I OUAY AND TOMORROW 4SQUADS TO BE IN
AW. Bessie Love and De Wolf Hopper
STRANDED
MHITTBOm"FOUR ROSES"
Till ill KIM WIIIsM V X t M'llUI V
I,. GltCOMI I.I.I A ISIiOS 107 oN, First M. PHONE !
T 1 ftj?i w.r U (.itii iun it :i i, omi:dy dum.Hal! and Larrazolo to Sp:-a-
at Ala! eda and Ranchus cl'j
AtriijCo; Three Will Appear
Here Toniqht,
Former President Charges Ex-
travagance; Compares the
Present Campaign to That
of 1896,I yrici; Wings and WheelsiS8& To-rec- l Keystone (dnictly With an (ns(.
i uuh i i uiviunnuv MONlM JOUtMU ..fCI.L ttA.IO W.'Trenton, N. ,J., n( i. 4 - Aswertlnp I'KOC.KXM rimiti's i.vi:hv om: wim, i:.iov.
TT.MK OF MIOWS 1:0(1, 2:Mh l:(IO 5:30. 7:M. H::lO anil 10 i. in.
JOHN BARRYMORE
IN I'll I I III. 1 1 l mi; MM, si I I I ss
THE RED WIDOW
I anions Flitters Ft nun,, in I hi- - i l,
BURTON HOLMES TRAVEL-PICTUR- E
Ml M II T III: M W.MI l I V T.
Admission Adults, 10 Cts. Children, 5 Cts.
that the campaign of !tlli in an
a the tampairn of lsliti, ami
icxcmlilcH that tiimp.uKn fn that the(leinoi ratic pirty an, its i andalate arc
Keeking power I'm ilininwemoiiH.
hut alluring I . kmoiis, fortm r
1'rcMitlent Taft opcneil the icpu hlica n
state c;irriiiiixn here tonit;hI
Mr. Taft uttackeil the democrat Ii
paily'H fim-a- policy a extras aanl
j Iieiiim ratie will Invade
l:ci ruililh, county fiom Hit- - north to-il-
speaking .it A In uit-d- this morn-
ing anil at Knurl, (is tic Atrisco tonight.
This will puss through A I) ii'i ii r i ,
hut will not up. ah ncrc. J. 1,. Hall of
.'haina. candidate for treasurer, nnd
.1. J), of FI Paso, make up
tlic luiltv.
The ileinoi ratio county (Ontral com-
mittee and the Woodrow Wilson chili
of Allill"ucnlie Jointly iiiiointci a
oiniiiilte e to meet Mr. Hall ntul Mr.
Iutii.olo ut Alameda. The commit-
tee Mill escort tlicm to UunilioH (c
Allim o, where liny will speak tonight.
Tile meeting l:i to hp lielil In the school
at KuticlioH lie AtrlMco. Tlic commit-tc-
coni.int of IiiHtiict Attorney Man-
uel V. Vlfcll, (My Trenmirer Warrdi
liiahiiin. J. A. Montoya nntl .John
ilcavi n.
Mr. Ijirritzolo ntul Mr. Hull have
ELECTION OF JOHNSON
URGED BY FAIRBANKS
Vn nninn nnnrn
Minn im-- u iree. iruin lariu. lis i iuim
to credit for proKiei it y, ami .i!u its
torcimi iollcy. He also tur:i(;il Iiih at.
tcntion to 1'icnidcnt Wil.ion'h defeii.c
of his coui'Ke In xcltlitiK the threatened
railroad strike throuxli the cnaclment
of the AdaniKori law.
THEATER
5 CENTS TODAYI $2.50
I Buys a Large Sack
I o-f- I AWARDED STATE
.can Francisco, net. 4. Harmony in
repuhlican runkH anj the election of
Covc-rno- Hiram Jolim-o- n to the I'nit-e- d
States senate, were tiryed hrrc to-- :
day hy Charles W. Fairhanlis, repuh-- 1
lican nominee for vice president, ad-
dressing it luncheon attended hy for-
mer progressives and leaders in hoth
the regular and united winns of theparty. Mr. Fairhank.s arrived here
Regul
'Cot poratiotiK and trade unioiiH arc
nccefiKitleH of modern economic hoi
wild Mr. Taft. "The power they
imiiiirp, however, may tempt to hci'-oii- h
Hlnise, untl they have done no.
llHii'd the anll-tru- law and the :n-- j
arA Two-ree- l Comedy Extra With
Four-ree- l Program.I. ecu traveling through Sanilnvul coun-ty In mi autoiiiohllc. I'iiHPiiiK throiiKh
i tin ii t y loilay, they will con- -AT SAN DIEGOMoses' Best Flour
It is a decided bar-
gain at this price,
tiinie Mouth. 'liny have only two
HIicnkiiiK iliilcs in thiK county on thin The Usurer's Due
foday from Los Angeles and leaves
tomorrow for Portland.
"You have done yourselves honor
hy nominating lovernor Johnson," he
said. "It Is important that you no.
only eh ct Charles Kvans Hughes, hut
New Mexico Building :;vi
tcrntat roil' tre law. I.ahor lead- -
(TH huve Konxht exemption from
law and In Homo liiHtinicch they haw
heen HiicccHf fill. I'm-.is- suocrviet.cy
to dcmuntlM if lal or leiilcri finds(rownliiif Insl.iiice in Mr. Wilson V
w itii llic t hri--ti- ri.-.- .strike of
the l.ulioil I lot hei hooils.
WIIhoii Had ' Icun Male."
''It was one of the frc'it Ht national
liUiuiliatiriiH lo which the people ol'
Twi-n- t liiania.
considering what it! costs today in car Mineiale s Exhib't Are
iii eo GoldR.ited llieh:
IHi They may appear in Alhu- -
I'rlil.iy they will M'c'ik ut I'crfilta
ami Helen.
Here Tonli;lil.
The WIIhoii cluh ami th(- county
central committee, m llnx tonethcr,
ye.stcrilay iipiiointi ( :, committee to
meet Hairy I,. I'ntion of CIovIh, can-iliila-
fun iittorney general; iionifai in
Montoya of .Smuloval county, ciimli- -
that you a repuhlican congress
to Washington to support him."
Mice- in the course of his spec )) the
nominee sought for a word to o
the division. of the repuhlican
levlal
lots, and the end is
not yet.
SMALL SACKS
$1.25
Unlucky Luke
Two-pa- rl Ciinnih.
There and Back
thlf have I. ecu u h Jec' cd. Ml party. "Xu, l won't say factions." heWilson's defense is that h- - acted in i said, "fur fuel ionn lis,, . In il,,. ,, i,i i.nf1 ,rw" f)'.niii(iii,. Mi H
of III'' ii pi a iii
I'.n I in ill.- I'anam
nia exposition, Inlil ill Sun Id
hchalf of hiliiu.nity and (.! society, hut
this defense is palpahiy diNlngeliious
anil confirms the Just inference that
what loosed him chiefly was to set urc
'an party is huned."
Former progressives and leaih
hoth party wings were with Fair Iduring the day.
rs m
tanks
jilate for coriiiratiiii com III Ihmoiici ,
Miml (leorKc liuviMson of Hofwell, e
for Mil miNslotier. They
will arrive liere at. li lii) o'clock to- -
ii Im lit
. comliiK from lantern New Mex
Vitagraph Comedy,
STORE 1 1'
eal,, ami lln- ' i I v" (if sonic (if
iinilmlH vviim given In tin- liwaiil-i'- f
n i.i-H- I ',,1. K. K Tmli hi l.
i.f llic N'i'U Mexico l.oiinl ofWARD'S
votes and that the real liteicsts ol'l
the country had hut little effet,. i SAYS SWEDEN HAS BEEN
CONSISTENTLY NEUTRAL
ico. I hey w ill Kpcak tonlKlit heforc(the S'ooiliow Wilnon ( lull In the cIijIi'h
liciii,iuirler(( at 311 cHt Central m e- -
HOMEIl II. WAItll.
Jtl.l Marble Air. plume,.
III ell eil :i I here
telling of the prh.es that
IUIllile',1 III the stall's CX- -
tllil 111 gC S,
last nii'lil,
lilltl 1.1 11
fl
Selig-Tribu- ne 71
World's Events. Many Scenes From the
Fighting on the Somme Front in France.
llH'IlK III Kit it
en me f i tun (in
In charge
I Hi vo. Tlic message
A Lied, i oininisslnii- -
l.f lite New McMi'U
n tie.
The rc citiori committee Is maile up
of AMMiHtalit Viiltetl State Attorney
Henry C. I'nni-- s Jr., II. c. Woolton,
lliifuel Car' la. Hull, lii-or- C
Taylor mnl .IuiIk" W. W. McClellan.
"Mr. Wilson can not shil l.lamc
for his lilumieis In Mexico. He had a
clean slate upon vshicli to write wh "ii
l'e (nine In.
"Mr. Hughes 's a man whose
avowed opinions iilswiys have lift tt tht.
guide of his actiotir. Having j.i view
Mr. Wilson's I'ct.'oid on nearly ever:,
political iiiestiou and Mr. Hughes'
course as governor of ew York, it
would he difficult to find among the
Stockholm, (let. 4 (via London.)
"Sweden proclaimed her neutrality at
the vi ry outbreak of the war. All her
actions since that time have home out
that proclamation and all rumors or
accusations that she has done or in-
tends to tin ansthing inconsistent with
I n nl I lie n posit inn.
Mr. Heed's Ii sum thul llic
ciuliil ill,e wild given III llic N't--
Mi building mid exhibits. Colli
mi ll iln w i i e ill ;i w ii by I he um ii nil in
nl, spet hil mnl special o it r (
The inlllellll exlill.ll was
ItWaHle.l Hie gland prize. Tlicawmds
hi l llllle Known f stl I da V.
T
Wilson ,llltl "ttitude urc due cither to failure
INTEREST IN COMING .
ELECTION IS SHOWN
IN HEAVY WAGERING
'THE RED WIDOW'
AT LYRIC THEATRE
TODAY-TOMORRO- W
puUlc one who Is less like Mi
than Mr. Hughes." 9: i A EC a-- A
OUR STOCK IS FRESH
AND COMPLETE
Our service l i .i it ami (.
Ii nl inn i nn fill.
Malleiicci, Palladino & Co.
Groceries and Meats
ri ip
io compri-ii- mi ncr situation or to
some less i reditu hie reason, And
whenever Sweden nas taken any step
displeasing one or other lielllgerenl 3ni I ALiJiiDON IMWSTED
IN FATE OF BREMEN j power, her action has heen dictated
hv colisiilcrat ions ,,f the L i ti . .1 ' c
"The Kcd Widow," a n
of the celebrated comedy bv
Cl.., I,.. II,..,, , ,. , . ... ,
-T-ODAY-
Heavy helling reflets interest In
the state and national elections. At
the- Capitol u, white Petting has
been heaviest, the amount at stake
vcHtcrilas- heil tin nun
SEE BESSIE LOVE
IN WONDERFUL
Own necessities and of its futur wcl- - ' ".".", j. .om iv aiui Kcnuoui v on.
cot w. tiiciiih. none ij PLAY (V MORN.N. JOURNAL IOIAl. kt.BIO W.lIwituloM, (HI. 4. The naval author1 fare, and not hy any partisan reasons.We hope sincerely that the helliger-Ont- s
will no I make it Impossible fi.V
!u. to maintain this nttilll.l,, lint,, tlic
ities here, arc manifesting great" inter-
est in the fate of the Ctcrman sul.mn- -
NOW AT THE PASTIME ","01,nl WIH Kiiutcr than that which
. hail put up on the est- of the lasl
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